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H i s t o r i c a l  "Review of the U ses  of C o m p re sse d  Air.
^  p o £ *w d - c^N -v^pn^vveA , o J w
yy\x>^SrwvgeArJ^ w o -o  h A  v w  W v ^ cnvjcL  ‘ vrs. \ y s S  tts rw t.
C ^OvfvNfcA . t/W^AN&fcn»  ^ ¿joyvcW yn v d L  x n .  5 p . ^ 5 }  • S n ^ vv
^AnoX  W r A  A/Jp \ o  Jdrfc ^  0 <\*. \B^h C*a \£u aa^
we/\*. y w o j y w  ^ o^jem rJp^A 'tto p w v w p  w v o X * n . $>n^ w \fcaw vj 4Jbu^3&^ 
^ r y v p ^ t ^ A « .A  o w n  .
^  O ifcONC^ T fve .d J r*w vA . W s V  tr\>£. Ow paterd.
^  C^VWpAft/y^ OWN. ^ON. YA^iXwS, p^NNr^V TASOyyVi ^  Cv /UAANd^m/JU,j
cvnnaX  vrv  \ § S 8 'bJCrmAp,^/^ v a  o . pN W vU ^vvoJL  B n Uu a a^ . poJOe/vd.*-56^  
’p rvT ^ r^ tj \o p N «p «iL  ^Urysvwd^/wVi V p  cun. . 0 JU » v a  ■OUe,
A/x*v^, v^ecwv , A . na ^ e itu w e ^ L ; t& *>X  Co^XovcUrrv p/wpc-ve-d» fc;uuA«it 
"to ftAVOpLaN^ OOWNpj\J&MJtC  ^ ow n  vyv *$aA  *S^OWvweA XwvvvNftSl .
YAAyw<Ar«/N \ W . ^WAk. djWwduecU c v d w o vynOS vy\ J$ r£  A£A-e/vNQe, 
o cvr-p rveN ^ cU  o w n  curvdv iX *  OJp/pAwooXw/v aw ow  yw o^d je. ^  VJ-wn . 
'< Y W w . .  V r v  i w i  pjoXe/AX (, B n X a a ^n  to 5 7 ^ 7  ^ Y \ e  \* 1$ 2 ^J 
-V**. ^odU8A \3iNoX  OJppiL0oo^AW»N « ,^ OCVYVpA£AA‘Sd»’ OWN pAWS/N OaU.
t t w ^aap/n  w w  W - C>a^rrvryw^AWio^ftcL» ^  ^/w&<X YvNOw^NVNN®rvp, c-cw *
/NNONC^A , Wc/y/vrwXwAA <WsNdv ¿Vw pft , \J(aA  d^AftAAjpX^TN tyw*
YVNfcA^Ntad» ^  Q^OVYNpN€AAA/vN  ^ OWN  ^ '. U 'S^Nfc. OOaW ^ aaANYvC^
pANWVpA AAAJtdv Ow OOYVvpA^AWVNC^ \^\fc OWN \  YVN oita*. 0^ cUl^-eN^rd- 
«S/OJp/WOXuSA  ^ OJiXorvd-Vv^vO^ \*a ,10rot X% w U X n^ ■drot ^JUawcL  \ » W . 
<lfl^NNp\£AA*A - \)<nsa£. u a s *X  ^ 75 oevwpNeAA ^w ^kfcN  d^/vvjX jtb  W v < ^
pA/TpC>W9rAwJjU^ A m ro o id j^  J^ NCUW p A ^ r ^ rw d l^  AAAAd. \to
•f /*! o  o  o
\X. od- 0 a6 dje/wdfcv&A " Vi
tArvdjÇ/vd. ^AW A i «/sXrvCvd. \V joJ<v T fU X w w  cdu/yaAi-eAfed. dJdve. cvd. - 
VOa a )Uu ^  V3rw<^\AweL c^rrv^^AAA^rvv.
''^w  ^}VAA£fc S àvjw* ^  v a  ^rvXùV w  A^<^c^€Ad)i ^ d .*
oJAe. v ^ ü iiU  fyjSüç,^ /vÀd)A t*TArv^AÂAA^.cL ovw  ^qa* ^ a a  kujz, é{ A/OvJ.-
JWQv^à «J o J u o  /ÎVVV^C^UfcA CÆaaXa o X  CONV^ViÄAAvUJA. ^CVvd. AVÀAJU CV
4a^&*AAA, 0^ . A d .oX ^ V i ,
V v  lU^j Ovd^rjoA. ^Povvvtv^ v a  ^rO du^A  ^ oJCäaaX. 'Qjcx^vdA a. 
Ajec^/XodÀ/AvO^ cLäo-Uä  ^fcvvo’fcfc/Yv Ova^ cL $^Ia ä  C ^lv/A cte*».,
V av \?¿\7 V o w  ^lod3l\S/w v a  ^aajc^ /a Vv ^o&SArd. cUû/yvJb^ *d\Ä 
^yVVtftV^ O1^  Avvtfc. cvw d , Qvt^Jv a C ^  Vjt< oilAO dje^CA-vW/i <*•
A^Avv-Oyerv^OA. ^OAv CJV^tvA/3^ W &  QVW 0 ^ © V  COsryvV^\€/vU^V\ Ov/vd
oJIa o  a . TN ^tao& en..
V av 185 2  Qo^jLovd^nr» ov^ îXvj&æL ^ a , o vw  ^W JL uw av ^ o& çaaX. 
J$Ajt AVUÄ, ^  <lOyV^y\)544ÂCÎU O Ù . OU CV p ^ jv ^ v  ^OA, d^djVAO^ 
>W<&, <dvvd$U VA W a /A ^ I  tOVvdCAVVvddoA* .
^ o v a . 13 j 18 5 ^  O a ä 5awv\. P oaaäa^  ^alsAA&.ed» va '1/a^ / x w o L e
ÓJS^Xkjt OucXÀ/WC  ^ OVA. ^ uvaaJÇ) A>J\£$a  A^V3^ Lo v J \^V&OA (VaA  JVCrcL^
'Oavvtv^ c^ a, m&ùc3U odrv u  c»-dvA\À^ d^ -^ . 7Vot vroJUrt rrvov^ ^  cu 
^/xrvO^, c u  \3a£  o^OvAvdJ&rv • ^ A t  rvyd, ^/OJUftA \ V tvtvwC^\ dUA v oJ w t 
CUTvd W  O* AJ^ ÀjvoJ- A^VvurvC^ ^  W r >^ \Va  \JoiUrA AJtdfcjedv •
^'Yv \ ìfe^  <^ V A  H . ^&VAAOa  \v5^ft. JW*. ^Tv£uV\ N^odArd. VA 
A-AVOnJy^vQ  ^ ^-djOVA OVWCL 'ÌOYVV^AjeU^fcdv OVA, ,> t/X^UVf\
A d. V a o ì . ^A^otnA  ArdAvvrvo^ Jd\ft. \roiUvA W * ,  saav^ U ^ yvc  ^ o
^ oaAmta v\ \)aC, ^ xjwW  v a  ^ oivcvac^ a^£/^a ova. va&s ^ aä yaoaaa 
n^/iÄA^Wv i T V ». *vvodftXwo^ AVVIATA rvxrd. QOAJVjW <X AtCOYvd. ^I^UTa
ajj^ O&À/a/o^  'v/r\ oaa oXrv Ovvvdv ^o;\ßßA, oX/v V a£q o. rcw «u>
ßA, X X a  \W\AA. \TC»JUj-ßA ■> ^  /JO^V-^A ÍTA& ’‘vXvRata p,OÛ -
A/7«Q^, A/AnAaa  J^ \ß, ^\WVU/-rO& dÄßA&OAßA ? (V w X  tè r^ X lì X  ^aÄ\8at\ \Ja£,
aA AA/d-y^Xs/vX . A X O S w X  ÀA o* VToXwÇ. , CVwcC
t&\A h^vjN^d. vA OJcXjÈ/CL W*\ ß/W<^Ai\ß< C^ t a SaaajoA, -
qX^SAA^ /WJN“AATAX*A>J^ ^  ’tXxß, *rcw X  V Y A /p ^X cw X  vvv^yvcrjt* 
yrvArskA ^A V X äaaX äX  "TvoX Ca 5U-^ t>a ^A t^ aX  £ \ X  vaa <x , cU-^ vSß.
t V x  o jv£A 0  ^ ^JByv^iroeAAAi'öv o X v  ) V aX  oXa o  \ kj X lw X v a X ß , dAu^Xop
'TAA/y X  ^  o i/ v  QÆy a -^AAAAâ ^  YyN^oX^cXvWV*/ .
Q X aavw X  oJJL 0^ J$A& TP*o5&\Lo 0« n*X o->^a^ cL  W\ tÀ\fe 0»W \rA
'ÇVVW-O^C^VOU^*\ VA ^oJftÂVv ^V 5NV\ T>A*W\>Aß/\) A 2 rvi<oXkAß/ (TA ^V^Ti/Joe, 
Oa>Ar^içrwrA^A •
ÎModern Methods of C o m p r e s s i o n .
^  ^>ÀU. ^  YV^oX/nX oÄaaäc Ii. W\ \5a>A ^VOJpA/w ^TvoX  J^ \A Tw arC ^V n 
'yXvAV^ßrtyvö'^ W  <W '»X W  rvji^AAAAArsJ^cL \)r\£ UOYa^T v^ A o V í  %u JJU. 
o X  t W  ^AAAÄa X  tÀAAAÂ WN ^AAA QJÇSw X nA^ tK fc  ' ( ^ 3Y A W ß X
WJXcUaA. 'SVaa XnJJc cX vtaää iwsjXwcX  oJJt X^aä AwX';cwvd.
^ A > ^ X v O J jJ lX  OctaTO^nAAä Oa A , o Xa o  Q/TAA^vßAXOAA ç^ervoX fcX  
o -w w J ß A  , o w v X  v»/y*v o^/r\fc/vaX oJ iL  v^s n w ^ inäaa^ n A , aaÄ v USa  OJL^Wtw ^ a  
^A(OAiJAe. ^\OW\ JdAÄTWy^O”dw^ AA>A<NAVJC. /XOJTvX^VJVaX  Oj\A yvaA. ^voxXÀjtoJÌ. 
N N ^0 a^OWN> '^5æ0ÜU^ .
TTv^X ßAAA  U3y y v v^ \£AAö ,vA  oo^ß, X w -ncX X  'Ja Xxj
a Xvvc^ä  oAAvd w w X X À ^ X je  X o ^ e  uonnv ^o * a a o \a  . <î W e ,  \aatö  
X oX AA X  VtvCmo^ W  d^-M-vdfcd. w X s  ^ r w ^ r X o l  qaa*X  \ «a3ù â o JL .
<3 A>v a <^U, tàjXO^, Vawv—
^ iA O V V  K^rJX  W  d v v O W V ^ d . VA "^W- ^OVvCW ^VQj^A TV  ^ "^W sAYVaot^- 
rvovr/vx ft ^  aorrv^yveaVÂd/ cvwv .
aa \3a & ^ jy v ^ î^ o J -  s '^ w v v j v a  ^  AAnÀtÆ A.a X-voav-cL Yw vd. 
S ttta a l^  Vv^ ^vjè yyv/jO ^'v Xa ^ ^  a/yv<^/vvva«Aa j \X vot» Vsvzw ^. ^ o v  v a v ^  
Jlo/VC^» YTvQs/ÄwA^ii  ^ AA&ÂcXv t/OJftfc. rAAvd-S $i\Ä* Nj^Jl^O-Si^Ä AJ^oæ â, 
t W  ^voAJv^rv\fcc& vwyyv^M A/vo >v  v> t a  W  • OJül- t^ a ,
ata/YAA/rda d/-afcv«aAÀ*v\ cr^  \ W  A ^ U ^ tu v^ , V vstvJ îA
c v ^ jd  \ rV ^ & o X . J&&oywn */yv^ / v\£A ta  t^Afe <w v  v«>Ys v^\ÆAA/C>\Aj
5^ \ à d £ A  /y^vw yv^  v^O U rSA 'a s  (i^avvj^sjaAa^AA ç* v a  W -  ^-t& jt/v dJvttU>u 
tfc c t v a  W >,tv^cY'&oJU ■OkcvA A s  v ^a I ù ^oX  AíV^/&^â^AeA * ^Ke. "Cdi-voW.
va W>>w^ r&oX vo<v^yJtMJ&\h ockan W vvvvctb
turvC^A. ^SrvCVA V A  VA/\£ÀOO& ) tS^AVA NVVa À a 'A V ^ -V C ^  cLujÇ, t o
<&â /0VvCv a >0CA i oJLws V A V v X v t/ v rA  0^ oatoW a *c  ^ w a t e / v  Oo va
AyÇ, ^a^JÇA. düV&rÁ^i-s-dfcvL •
CtryVN^AJevVOiVi O M , &CVVÍsJí^A/Ct OvCCCAcUa v C^  t o  t u *
wv*AÂ\ad. e^ c^3\ r tA A v jY ^  $^a a  «x v t a v y t Jo o J w  c o yw ^a a ^a ^ cL • T V aaÆ,
O^A. YAXKAA-^ AArO~>J  ^ d^rvNN,C^ j^ K!aA .  ^ V ja  ^ w X  C?Avd A r v « l w m -
/A C A  v a ^>3K iotcL v a  d/J\Aa&, ^ a a a ä ä Xä , d. vo aa^v v a v v Q’V ì  -V t a  o-uXo - 
rvvo^Àjc^oJd^ ■‘dwStfcXa, 4&\it atfccVAA, j0a m a  AÆ/dv/ocÂjyvC  ^ A ^Ä fcd , tk fc  
£/AQyVA& C w d  otwsJVA/ViVJvAJC^ t)rJ6 ^WVV3VVaJL ^  0OA. la
tW - AÄVfctvVv. S.W*Xs d^JO-VÏÂ ta -VJ^d^ (TA c^Æod. \VVO^O\ÀjU  ^ ^
V N ^ d Ò ovvm  A x r^ d . VVV^TVVAÄÄ - SOjCOVvoL , Xï*^ 0/Y\ O V A T T A  oX x  U/<\- 
W cmX v a C^  djS/J-VJO AoJtOvvVS <3^  VJ^Ua Ia  VwV j^ a  \ tva  ^rAW W JVt V A
k^CÆvkï^ v  a€cv^sÄ A  ^Çr\tcv/A ^ d v rJ t } a  V3y w a v v^av»v ì/»Xv 3a  àa audo- 
rA^T^ÄoJÜ U ^ ar^a/AÂd* ^ X w j^çac\ to tS r. arroda 0^  S^a ä  w o ro ^ ^ a A a Y v ^
j )v «^ yva va v^ o*a
aMw «mX  XX m í w i t  o-\v^  aa5-öa3<^  . yt^XW tcL aa v x -
üvs /yrvvoJJL- o -avcX -m -^SaX. Y v u u W r v e «  5
ckttv v^ oXty» ^ÄiOfcdu ^fl>OA^«XAA»\A • ^ a vo^ nätu nvv X^k ^cI  Xa \ o
V ^ W t <X W lX  a )avU^Xyvç  ^ OA. OvcW^ISA^ ^Wä. O^^ VM^ W Cc
o w  ^^aXa.  /vy^voJJU ^ 3vvv<^ rVâAA^,V i. S aax5a 'iÆVW(v^«AA-OAA W ^  t o «  
\v o XSL*a»^  ajo^naäJLa j tsyaX . c  ^ m Ä v a Xv  /La a^tv ä^ . . *UJ^ä^w \^ aäa>aa>j\£, 
r J ^ a *A  àX a cX*Ajj\xdu £ ¿ v v v & , CW\ OoojüçvvvaXCc 5rXÄX A^kX^tan. iç^ukftA 
^AÄ- W ilX  "X© ^aaJÜIB^ \SaMA aXæt^ jXyv C^  *\3l\X N^VXcS'Wyve.
NwtôJl/VS"C)L AA X o t^AX Aæa^yv\€. çÂr^ cXXwYN CKA \Ä\8<
vV X /aXmj'axaX. Aaa\W ojcUaav<^  cXçmmjç, 3 ^ v x i  a^ , 3^aX  X*ro~ oL Àa XXv v sw y v  
VYv OJTv^v 0 ^  Q*X CW j^S,  ^ S/MM^XyvC^  Vo*sX AXtvO^ AAA OY\ 'l^ AA^VVtVU>V 
cwvd/ . C«vvAÀdueAjNAV^ J&goX Ajjjùfs <yyrr^AXAW^A /aAaaa^ JJU^
)VOJYv O -^ ^/T^V^OA/>XX»r^Uj^  ^vXC^S A/^XcXk \ 5 O A-^AT^J&CM
^ äa* ' w m U . ) \2a ä  5r^tX d&jùyz, xa XUä . yyvûaA. ö^bcXXmv*
OvMä  J$\X X\MÇ 5 ■^XQ'CUOJ^ fc /ÇAMcSK ’WwOt CATAA^ V\fcAAJQA* Afc-OA^A AA^ 5J 
ya^X  cwJU  ^ XAax  ^ jOüL -Woudl j JtW , am^aoI x , r^AUiXx\^jjt o^ f aXoaX-
Crw<^  X5aX -W cmj-^ Yyvcu^ v /y\X o i: -^ oJUL A/çvçâ^L m > •‘cKn^rww, VA^cwdtl^ 
rrw  Ä i^XA . ÇXvvçXSaxa.  'ö^icijUrv^ “tfc j6Ujsaä Xu k > ta aX W oL^ v>
X ^ x X  \Skfe ^aäaaa a^x. w  X W  AX>iÄ^J r^o d x x *  y\sX  m  <wjYvXovYdL.
Qs /w (v\äaaqj\A raa^ X as,^ »^v ^ ^^Saä . \ W vää YYAfefcSkmXi ^  ajêc^aX oX aîyv 
^T^ArÁ^pojd^ nn^ aX ájsa^ cL  M AX AÁArvv^Xe, \ja*W w >
'‘S/OwO^v \k xL sj»?a  c^ vnâtvoJLL^ o«rX, rvo^. o J X oo^ s3a£A. A^X/Ji^-Oj^jonj^ 
^orv ,i'^ Aje. ^Xl/r^oÀAAvÇ^ rje.oMAW i '. SLrvsX ^ - ^ ^ a Àjyvc^  V^ai*s<v\X W w - 
A xJl^ o Ja^  aajaÌ J a '5 S fcco w cX .,- o -aâ. Yv r^vu»  ^  ^ ^ ^ w vcX s -
ü ^ xrv  ç^ ta>a ^c^ vcxJA « . v c iîU r v  r^ w ^ Xo^ rvoe. cm» >unJUL ^ W atw
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v> +3rJZ. ‘\£h v X&y q^Aä  st^JirJJâJ^XG. n^ n£jX wü^ ù a x !U^ 
■ntoJUj- ^  v a  '^ staa^ t^ a /u V *  ^ y v  ASa ä  vjoJUrSA. î 't a
iy & à - ovy%^k 'CAjsrÄ- W wViA/vü^-Cc ^& o ^aaa^ Iä  o^  \Xrò*ft 'a a ^ W tcL V* 
/JXm s&j^qJ^ä g L  3^v^, A5a£  ° ATo u w sX R ä - \>^jj^yvnä  ^o « w *X,o/a&. A ^ £ e d . w w ^ -  
'prA/Jvz1^  ^ V aaj^ anA ^ cL 3 ^aAfcAvAjeoL 3 cw w d, N ^c?v^ »*^ o jc fcoo^ J L  Y W v .
<W>^ wvcL ÇX. X^r*. 0 .^ Sova* $a*ova^ xmlo,CoX.
/Jì ^ jX V lÜ x ib ^  VAV\J^£/VO&V%. V'A CoJIX^©VyvL©w 
À r^O<?JU&*A a A «  yvvo^vv^  ^«^A^^v^&fcAo'V* OA6- cWÀrfcAV ^,'îÂÂcXruw- 
<lX&J  ^ A$A<oX. ASa ä , >ÎJ^ÂÊ,cL <5^  A5a&  'WAA^VfcAAÄAw A V A V oX yv OOV&ClVAfc. 5 
/^rvoJtÄA>Vu Aikfc W x d L  , Yyvo^  t K o ^ v  A X o X .A W ,  lo ^ tà & jy à , cw vcL A u d * 
q)X yw / V A J ^ X w a ^  o ^  c^ywd- o w  ^  AXa  I atOwC*. X -c u  o* W ^ c t £ ^ e c t  
c rw  A^Mt, ¡j\rJàwA. c^ aai^no^/jvv^  VAJtc&vak/vvjVAA* c^ fc. ASac '¡LfeAAjOvoJl 
o ^ v c L  ajw^ cpw AVoe, ajwuX v
ÀX /wb YSÄQÄ44-0»AJU^  VvÿA X q A U a v  AXue 'W vy'J ^ ^ aajo'v  od . c^CA^dcvyd.
A ^ ä c L  3 SsruJt. oXA-o A^ì ^n o -kj-S, Ow A A riv ù X u ^ , ^ j^ w o cPv  3 cujL^aaX n a v C^  
ì'3a a . W owX  ow -v t a -oJX  ut3j w 3ÌX ov\  o ^  ^ £ vy w V \ e  v a  Afy\& n & tjjX j^v
^AAAJ} O^A-UAAAaX^ /VAAJÇr^S^ r^AJNVVWYV^.
S V fc  '^ A S ^ J sJVVVO^ /^2ftXfVC»JCfc/* ^OTYS TYVV. ACnAR,'^  ^.OsAVv^ K -
SjiX  w 3>J0TAÆ, A ^ îâ y Oc. 03V t^V\ÄÜÄÄ^L OJJV YA^Ow^kwÄ/V^* O-tiwO 
QvrrvÄAXvxrAv Y yV o jèrw&.Yvoat. \o 5 \8 9 8 -,
Y Y\ v y w a *0  ^ o^ wcL  S cAäa%Aaj|Xc  *?AÄüAi “fcfcc. 3 \ , 189 8 .
'^ tjisw  o v a /cL  CooJL T n / x d A à  '^ tuja/ywoX  W gsr. 2 S 5\8S 8 .
X .T k fc . judjCoJL CJtsrrv^AÄJ^o>w ^  ^vur^vfeXU^ <s\j*njCjovv\& A5kfe ö^r- 
A)wfc-OVNA CKJNvcA» cLJ^J^tuX foAÄ  X^-Oî^JÇ. YYOeA^ÀjOAjBcL AA 5V\& } AAJ^vXU; MnJlil 
OJjXiyrv^XùuoJLiU^ tv X » <Aa &X ,^ «tj^ .  Vv\w\feAVv€AAA^ CU AVjÈ. cW a^ W wcL
^C<V CÙa- ckftfcAAOwIjÇfc 3 OvVvCk. uÄ\feAAw C^VAwCVAvcL OWV X .
AvMnÜ» lyoX -^AS. “VA&JYA 'YV\0~jÏ$'\ÀjWÄ 5^VcL WJUL CA
djÇASULrAje, "Ui ÖJsSlWsT'yV- oX% AaA\Æa v  VUi-0üW3V\, Xs/AVO/aX 
ckavX  c^^ -cLu w od ö^  a ä ^ js^  ■‘c W  X s X a j* x ^  <a^  à^rvjÈ. fy-OlS. \XjU a a y \JÇ, 3 
AxaXX» NbO^lrJld. . CUX U U a xa d/3v\Â. w . U aâ  vwortf. C^ouXxaJl 
YV\0-^v a ä Tv ^  ^r\rirXryvC^ AxuXv CX ^ÆAÀArdl, ti^ . "tXvwÆ, J(X-*>X ‘aX  xUüll >\^L
vvs^eAJi^ ^Aje. àXXSa U a â  X jc^j\ayv-oyvj^  ^ .^K e. fXfcÆ&XcoX XAAfcXXaftjjvv.
3^X/i OjX  Ö-uX  XfeU%A£ YVWJX. W  À£> CJSvvX j^ MÄäcL N "\iXojL X  Ccw\ 
Sb  ^ v/a ^X ouvXU ^ o^jvvjX  ^i^\Aj^X,Ä/rXXsj^ 'y '^Ä^X tdU  ^ûA/ àXqacUavc  ^ S^a â  
(i^orvv^vÇMjan,. -unXt ^  7\JSo*dlüU^  A£Âxv "\Jtvoct tSkx& yv\ud W  axccmfí.
Ua Xa X. AaajXv  cx \toSUk . \>\Æ£^ JOw/vXvm, "UvoX aatU I
dlfcXXrVv ^vaw^ 1X â  e^>Xrvxd#x U-\& ^  ‘ÁA OCv l^&vCki erv ix w ^
ponXLcw AÂvoJl yyvjou^  W  cUa ía &cC. xïtKs/v aat^ vcU  o ^ X v d e v
O/woL tSXfc \îo X j-^ rvvrtxovv àatUX <îoj^â SX& ^  dsX a j^A X y^  ex 
\roj\xcXAft, m^Au^wjê, ajj^ â a x  JVwW ^ W jc^  cX  ex- asrjXsx^vX cwvcL
cíoaX cxvX  U > -*Ä ie .
^  O^OWfYV^Xij^ V ^ AO OSWÂVxXvYvC^ OavcL O^^oiXvVC^ 
çorr>-^AjeAA©X aX x  jX\£. X xjuX^â . ojcX jwc^ X x ^ e  tk o X  "tita
N^UwKjrvvtXvJC ^oj^xàJU ^ 0  ^ "Oaâ CX^Ua 'vX&V QAXyX W  NTOjX ä/X 
(J/vCkaxc^atvC^  Uaä. »p^VrX o^ . ^ L y w v ^  ^  Uaâ  v^ cU xgXxcyv xroXv^A w » 
inäa^ ä ä X  U s U a â . je, ^  U a â  p -tX o v v  5 aq  t a  S/AjGxcxp = ^ d
Q-CTyW^aäAA U a â  nj-ô^ ataÊ, qÔa . -^ OA x A A  OatvX  y\jq rrvôAAj
\K xA  ^ njbX uJAtyu^ O- WsyNjXcxvX A^£AAAJJ\Æ, o-rw-d. \rOJvxcJXe. 
xu^ivXe, U ajc, ^XdtjS^ X i Yvvsnjvvvc  ^ oX  v~ -a ^X^oaayv A ^ääX  OavæI ^ ^ E .
vjcX jS. •rrvc&javx AiÂX 'X 'v ^  Xvwi^Xr^ AA UAvXfcx çj^
CX C^OAr^AAXtfX XvCXsíUvvC  ^ CX O ^C xXtvyyvä'yX  tK «. ^SUxyv
\îkfc, ^ xxaaaxxyvo  ^ \nUArt W uc>Uj3\v   ^ kA ^ jÙt^  ^€aa>v X í O m j ^
^drje. \roJUr*. 'cwé'Lixyy. ta  W  r r u x d Ä  w  ctec^vesA  0^ - ^ c S v  yw o u^ - 
'C^Xm j Ôjz. X lr^oX  o - jJ r s ÿ X  U w i  o 'v  ^e^c^Ük. 0^
tÀ/mfc. v*yvo->-^ ^yt & v r^ h rj^ & . "to rv^ a J æ  o- Cavro^tete. cWx^vvc^e. ^  AÄ'nä 
cro^ '^/otocY- \joJayÇA . ^^ ?\a a  ft^vaJAsA ttvÇ, ta  oayorvd* c»a ^
cXvojYU^eü 0^ W a A  trrv, tV\jt «s^ ä /oW jc 'TAjeto^ aaÄ v ^Otv cU u jw  S^\â  W rm - 
^ a £ W o >v  j o^rvd . ^Ujêajê. mjnXL W . v\û <5^ tX\£ V uO jy^rvvù i-
-W J w  IX roJ t a æ t W ,  ââjc^ O a  ■‘0/vak y t\>cu^ W  aJ^-cX'iiKie-cL ti-o en jîto .
^ V e  w O U * . v o iU ^ A  ,i^ 5a â /vv'j iâ3>aaÇa  o a & ^  0  o>JUa a "U^p ç ,,
KKrXr* o d X t tk & X  AÀa y OXoJv  o J U r ^ jL  aato-^  “to
\3hç, CorJlÀAA v a ia r e  c w v c t  ç^ -o aS/v  oyv^d. t iv jp  rr\€AXvaYÀAYy\, c^\
J& & 0 jnY\ ■> VIO-'XK J&ÒA fca^Jg^ÓATA. > iX o X  \3rje, Qjq'Ua AA
Kh \rOjp>p£.d. o w  ^A u J ^ y o jv c L  rcuAÂArA. 'ix j^ y v v ^  tk fc ^ o m  
oyvw^ ^ x X r X  <$. tVue, ¿ X r j& m  Aup xsr-Ji !U J ^ ^  a/j- W ^ o a  v w  t k e  
MoX/ye Ti\&KLx*r* *j$rXc^v ^  ß/A%pW-^ W\ä a ä  v > rvo t \ 0 pp¿/v\c^ ^  ^ K t  
9v v  *&a j^ A A ro A ^ L  c jc u / A t > *d\£ \ j^ ijp p À A ^  tcOfôÂ/A,^ a t
*d\lt \j^ v ^  \jop ^  ’&*> AtrmÄiß, > Srv T yv 'OCA dyyarrv>^rar\wcL M W U i t .
^ â^ a Xtaæa oj\£, ^aAÎjwC/oJlJb^ Ast. AAyiÄ% wva/Y\)& va, -  
•OCfcQvO- a t .  j w ^ t .  a//u Î^ÆA , ovav a^ru^uXaro OvcWoyrv^e- ^-çXyvc  ^ rrve^/et»^ 
\<o asr\j^ n. tJke. toJ^ <3^ tkE. vroJU^ e, . 'SV àa t w ?0ä£^  \Kß. Vvcarëâl
Î^ v o t a  ■‘Okê. W & ovy\ <3^  Oca tX r^& e. t »  j0 aj& t o ^  d / jjw A ^  ovæ  A t r o c i  
t^Æ  ^iu&ÔYV. ^  \  OjîAAJ^ tK a O -  AW oJUL ^ C Y r^ r^ A  rua
o >a . j j0 aä . V t a XæaoÔ. ^À/rv<^ \/v j ^ îâ *cL  aà. ■^rjè, Ajö^ i 0 .^ ",;jKie A aaW j
a XàJX  r ^ ta - ^ A i aO^a  ^ aiL cL ^  ^ J 6. \ joJ lo^  ^ Â m  ojyvct J0 <^ e. cLqj^
CKATN^ cL ^rtSUra/i d^ATÔAVC^ "\3a â  A 8ÍA/JVy\, At\AiVe* tW . \ÙAt^m .}
“Í^ o a a -avc  ^ *tVje. \yoJUy^, <j^ æ<yn. . \ ^ r&  oâ n » A  j0 a ä y u  L
<y-^t. 0^  tJk«. 'â^lO vyder» û rX o a&rAWJ^J&\fe oo^oÀa ^ . ^ jsu y îA yev  ,
Ö^aä ^a>JUL C^  tKß Qa^ Ov'AvcW w i J0rvft
VO^/aÇ, AA XajU^IäcL ot. tÄ\& <3^ d/i ^A^Aä 5^VYv<l*-.d^ AÄ. MJ\Äk
\3Ka R/wd <3^ j$a6 ■idacfaß- 0^  tKe. ^ jJ-sta. . ^  ^ aajvÚa. t*a vjyvO(V'J&^  5vaJi^  
^aä ç^ b^^ Ajdjan* W Ijaaaaä. o  ^ adv > S^ke adv u* drvovjAA. W&o j<5aä o^^ jldwdÆA» 
cwvd, (^vadvvoJUU^, ^AA/iX^ct qvX cu^cw a <sw ■\3kß r^ %íj-uvYv A&\dtae« > OAVcL 
^^aä \joJU>-%. u  \ rd ^ A d . oX > OA-vd. 4 « tra at. oyu^VaXäv-
YAAcLkj'^ Ç , ^ f jp y X  .
Î W ajÇ, cuve r/vo/rv^ YafctV-trdU 0^  a i ^ v c d ^  $a£  ^vtrtA. . W
YAÄtWrd. aaA oäVv ^  i^ aaaj^ jöv^  aa \jAaa^ aÀyoi^^U. . yxtoö^ a YaevÂ&^e^ 
drdvyd/AAida^ sra-OkA daiX iaAA-d <a\ kKfc 'ÍoaJÜjííA Sroe fctt&vo» ^ awi.
OAYvXd 4^0/OC^ AA^ V-Q^ rv ÜO. S^aÄ  AAJ^AATOJVXt YY\A&M3VY AAïUX /^3uWi \Jkß trà»^ > 
Q/AaAA j (jVAÄ. CYv "tS/vÄ d^Aj*AAA«rojvjw YaçftàAra. OyöA4 aa  ■^ Kb Saoyyv aa/d.
"iW^wt tSrÄ .
ÄrrrJsJX /Ùjyvç^A aucXdao^ (a^àvvàAVi  ^ Sato^X*^  cv dúJ^Aja^Jt 
d ç> jk çÂ , a / a d . duo rvdt. dÄp£/rvd. -mj a^ y v  \3Aje. WjcdaA&Avv njoÌajaa oct cdÜL 
Q^*V AÄ^AXaid-^VC^ Jd\A, O A V m f^ . OJJY .aÄvJcSru ,I^ Ä  <ÌA^ À/odlA>V AivoJUl 
^3V\txWV\. 5 W X  O^do/OjJU^ ^AÄ Â/J^XtVY-^ tye/YV<^ t£v Ù^ .
Q>^jlÀ/adfca 5r^ A$Xd//a<^ ç y o d  fyokdk u à H v  j$aJ£. ^ a ts^ v  d&jvcfi.
W k d d v  Oi /A /a d a a  -\3kJt o sy^a ^L •‘^ a a  (^cr\r^w\o^ a ja d , tVsje a v i  a ä -  
<lfcdj>W > Ov AJS/XuTa J CAw d c w i .  fcfy j0a ä  W ^X yvcLäA. 'dlA*JU^ . ^nàfc AÄäS^T^ 
AtÄAAjß. AA A^fryv^U^, o- 'IoyvC^  AÎtddje. voJUrft* > o J ^ d . >^3 ÄA 4& oik 
Aa^aa/ìSa- aa a  ^ aXÜsty  j^ir© v^>AAjcde>\. *dAÄÜ^  ^ ajtfsvd. "Wra "'»Yv^ r^ A 
AAjkde '\jr^ a- o ^ LÀ A vd ^  oJd^A>i. W a. 'yt^ aä^ yta» cUoArr^tßfx . dJ^osYv 
■Üaä, «i&kdje. Y/i ftArdÀ/YeilA^ , rr^ yj^ cL çajJl  } tW . o ^ aaajcLä^ v^o -^  o a v  o^ y u /vv^  
”tWY<irW^k. dYA ^AAtklYß. ^ÄAAJ j^tK  ^ 4 0  id. Y\adAAAaJiJU^ COAWYYot. d r^W^AÆM 
0AAA>^  odn-  ^ o ji tSrJß x jU A e , vä c^v^vdAA/oJijU  ^ ^ aa3*aäcL  d a , 'd. ^Uaa>^
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0OJT» o t . Q s r^  K f r r * O/wd. Jd'\£. CA j^d^vdÆTw tk»JUi W
vwo/d-fc, /it^ aiâoY'*arw  ^ at. (v a ^  dÆJW\&d- Wr*o^)ru, cv^à ^Koa t^ \e. 
Ywa/iVjA-\jfc. W a/ ^Os^ ed. Q^ >%f^ je^ oo>v ^ov a/n^ oco^aoiÂx  ^ A^XJYv%^ eAo 
to •
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'C(\n.. fd/Ä  djeAÄA>Ja«A Ur\ C W .  YYUoudk.. ffU cvudv 3 0 j 153S 
'TA^XVuo-du , A u U d d , U ,  w v  QYvfc. <uut£. T U
adv oJl 8 0* |ìa£UUaa£. 5 /A$vdd -^^diU^ d/d/o^ sA cx  ^5 Vf Udddvv^
M  U cu d  '\m  ouw d\-U^£AvcU/Y\X \*Új^  oUrurv^ tx
^Ä(MYy c W w -  (y^ . Ov 50  Vf. -UdtfcA., V^VGvxC^ jd cvvfc 0^  tW. r^O\JUx 
rvjc^üî^ io  A^rdJUd/v oJirsrvd» 3 "drue. ^  aajoÎÆ/Vj
cd S L o vJ V y ^  tK s . o U  t o  VJVVJ|vUvC^. d s Ä  W | c U Ä  AAJol^h,
<XV\jcd 4/pAfcAxd 0\aX <^ A>WU^  aJC VW "d%SCL AATOJ^  CX/v CWW^ Le. Ö a^oA.- 
Xm avX ^  “to oJbruoU’ iJ U  \^jec>ut cwu=d yy\*jvX xu\ä . . ^  d i ^T waavoL w
oudyxoJl nÄAjoiJui t U o t  *v5û W W  cdbovi- a û ^ X  uovcU ^  u^wred e^tv, 
ywqwíJIa. to edo tKe. -^ Ujodldvv^} xuU»d^v d i oJboruX. c^ xa/vt^ iv cu 
eoxed AXrt^ rcC )pj6A< cLcu^. T^w* K^wrdj di YY^ avv^ AXcdA\. d^/roe 
ÀX» ^ ooaäm ää O- ifOfcwfcv uo^ cocáXaj^  «xWuX. dU\X&te/ru Vf. jafcv tu#v\t^ 
^ o v jv  U jwv6 aaiU U , 'Tv/^Uvojvj  ^ a U cU  \j-oJUri- • T/^cvvu tU ,
A/YvvoJUd o^ w j w /X  ^  'U j^ocL /UAÄ^d ‘¿L xj\dd U , v\*jUod XKaX tKfi\Ä.
d  yuo axXdj^, ^wdv\<^ cdov\£ x w u U x  d U  W JU a o  ^ rv\«A^JU^
W atvC^ drdrunduu&ed. "tö yy\quuaXcua\, aXa*JL^  . T U äa* cru ^owv 
fid a ta * A>j-rr trd. ^¡Lcuecd orw i$\& ^ú\fc. äaj /^v ^  ^ w v  U w v *  ctjvi 
T U -  J^fcAcd r^ jy rrJ^ ) d i  <UxU&<d 1/a Xo A^nx-diÄ, crrAÄ. CruixAjdue, £a>%/u^  
i^erwv ^-Ow\A.
•nvau^ U  \5Kjqt\x<^kX drvoX. Jt U j t  Ui Acyy\Æ« cLo /vv^ a , Wi 
YvW3ÇÀ/yvC^  S^tvä odu  AxrdJd dd£  ^&8Qunnv > Ui Y^rrJS.. T U
U  "u o d u t. U ä at- e d ü d iU ft^ A v C ^  QJcr^AJ&itdjyu ^tuÄJör.
t U  nÄWdr^ rUi ourud ''dU W W  ajjU au O^Käaä aatojí ^cP ^Xexxw- 
pAÄLAuj\|i. erw t U  UdXftru JunXid y\o \j%Vw U ^ y\a ctv u ^ ^ xX vajvUí  
0 y^vx^ ^dwcL .
Modern U s e s  of C o m p re s s e d  Ai r .
'tfc. kk cr^  JU  ^Vrw^rvyJWje. ta rocowoe, oJJl tcuve*
a /j r^ArX* zxrrr^ JX&WJejd* ado iw v  W  eAnv^W^d. "to cLo axO -^uX  Axrtak 
tfa lytfck&A. 0«<^ JW¥\fc.aO^ . -$\a/YO ot \^&0 YV^ yUuje. pJCrWiAft. f^c. VYVCU^  &S,5 
$kow t\rv\,j VurowoUl^  /Cuo-Uct tk cX  W3m v^\je4A£^ cL cujo <^ot
OvdArwrJoovC  ^ oro-e/o oJUL otK&/v Afc-ujvoe^  &\ p^svj^ -^ rv oJUl ua>joI£a, — 
(|>jwyvcl >jo-crU*,. ^^ oeroe. Xo adxrcvA\&o-c^ eA cxa*. : ^  £*oa due
to ao^ vdje/AA/xtUavo o-wX wjvNjoe^voevX W ^ aav^ aaavcX vc -^o^ aavcL 
tftAm e^rvoo^ oo\je  ^ \Uta/v% <i*TA-cXcWv ^aoJo o^ 5y  ^ 4A to -ta,
tNOAroyynv^ Xe^ U pX^*A fyyv Ajeo-e/ooJ- 'UAmjj^ /yodv ^eefc., c^ n-cL cdUo 
J^ v 3nyo yvoduxroe. tUe, Awvk. ”t)r^ot ^AfeoxOlJL^ Ui v^ o pU^e ocrvW/^ 
tfe A^ecUfc cr^  > orv dk&Aje. aj^  tW  oartfc. 0^  >dL - tKe. WJtowwoe ow 
^cu«rv 0^  <iAyYvo|anjt^ d^l cUX <nv JckU> |a*UnX cJUrvoe, U> <^3Y\4ddU/vOLWLe. . 
^^u\d!UeA/vnw\Jt -e/3^ kojojdo o^oyyv od^-o^pjt/uod^oL tW lo. 'A ^  o-Saa  ^
tawuvdftfvoUide, goyooUooAvoe wv \j^ a\JcU^ oXUv\<^  'pJU^oeo, a>AxU, cvv
■OrJi s^ Jk&ftr -^vo^avcL SOcV-cujaX  ovo axa/^ -cL^ ^ \ov-vvcL  AMtrvtajtj
Ao-^ ■Uk*. d/ea^X U* -UAAcUAiUvoJUU.. OJUo ■‘doe &uaX-
\yrv<^  0^  a- 'pUpfc. X  mxxUX yyvo-o& d/3jvvc^\AruA Ua "tKe. (iA-^ e, $4 
t^fcOArvo ^kcorro o-oo, Qdoo"a/rXouc^ A 0  ^ s^3Yv\^ \jeAiAcU cam.
fW v siU/UjvUUi^ to o^ sT^ UdjOAVie. (j^ - oJUL- cta-^ vOj^ Vi 'p^uJU-cvv to 
/ULeAdrXUX)^  > ajo^ \£/w  -WiowUJtacL 4ro^  iNbjwymJ f^re’rOc
^ cmacLo  ^ Osrv^ -oL rvo/A-c&w O ^ at^ o Axmv^ UU-.<dtx^  omd. <^8mjeM?X oxo^ - 
c^dmAOA 0^  oUro vaoW o sro^ ro Xo eie^Gv-c iljonvo^ aXaAjca. .
0 U/O pJO W ^V  pJirlAJfeAAAO ^ A mX u Xtv OjcU tO -^^C U ^A  OJb Ow Cl^jvro- 
vA feA A oa jl CMCfcAjcSj^ , W  oj^AJtA  ^ A^W roe, a^ . AA 'p ^ e d o  t^a UyodJajvduJwaJL 
osvvaAMrrverjb ^v t w w  Q>w cjem J^joiL ^JUx y ^ .  . o j^ p iU js-oX U r^  gwvcU
AJOVYvfc Z&Xnjxdui ^ jovw
YTW . 0 J U o u x A vd ^  B .\ î3 . Ka/Yv/AfcdU^'A " 'ìw w ^w e^A ecL  Ok/v"" YW -acm^ A :
'.\.^  k-o^ vA oJU^o^ cU-^ , vv^ e^ g^vjacL "\ÍKe c^ â©^  ciírr^ r€of^ tA\^ e. cvwd 
kjC^vA/dôuYva^ J >JJ^d<53U  Ov GJOYN^WVfc^A®^ YA*ftjy\, ^ c rW € V S ^ . 'S tvc y^w,
i k a  ^//v ^ v y\£Æa ’ A ^ jc rvA t. \Â u sr ■YkaA«. o^jjoJU&Lu  cu^e. va *&L a&vüôy^ .
fyrJZ/srÂ . ^XfarXfa j ^ y v  'j w iU?*vvQA. A^n i^javd, "$a& ^&©-ûk k a À ta > & *rA  
ÆapV A  w À d K  ^ aâ- ^ u J X  ^\û i^€- I æojcL  trvv duNActSU^ "Oa â  \n?iL*j^ U
0^Â/v\fccL à-  ^ Ake. v u W f t  ui ^odX . tk fc  vussàjih^ . *t k v > , o^  e ^ A i .  _,
/ ji W v^MTS-^W U, M À $ a  O* <^>A Æa v ^ a a  -j OAA-ct ^uxjvoUIl^  ^SAA O w upjw - 
^/-M â  M À ^ k  ©y a a ^ /W w C^je» - 'i^ U yA d oÊ ^  /ä ä c a /v a  •ftAv^vr^Ê,. ^ k &
C>Jk«/>\£A 0^ Yke, fy tëoX  Ov/vCL -¡Ifeoi^ iXC^S. O/WcL -OUâ  A m  O w vd VrWfcJU. 
/ -v k d k  ajo c^ ä a  \j a  cy\&oJ^A, w  &5aa  d Â o ^ A  cu ^ y m ^ x x Y u j^  /w a o JIUa 
AÍ&c^*y v  c w A  <^ o a  yvU & o a a  <y?AC & & Aa ov v*/\j^ w v ju k  £©a -c^ a  oU |- 
<^ £a K/a <î£, 'tíknxrA c^-vJU L o £  ijk * w ^ U &  -io  W  ^ ^ aU sI â  . £>«uX
^ v j c t a  t k fc  <iCAJUJjVYOirv' A P^À aaA, o^ vñ í© J  \K &  O ^d jjn ^ rX oJ^ù  OJ\&
c^ näo^äa. Ua q v a  *tkfc ^/Aj^YYotWA . u* ^\Atìt oJUL “Oka.
VrrcJçktfjL. O&ViHWi. <5^  <^ACjj*5A» O/AcL YNMUiWUA ^  W iAU^ W ak -^ , 
oH\£AA. À/> Y5k*/V\ Akfe, OÇ&oX AWOVA^ Cj^  A^ jOvCÄ.^  ^AJ^Yv CU <2^YA^V3A&d- 
u h X k  ow <^od æ/tv^Àamê. , ojw d. y y y u î)av rrvonje eu wrrA^ttA&<d» < u jlk  ca 
^ feOsXY- /ô aq ^ aâ . o^Tvd WüUn, . TkjîAjt VA A&dAU&JOA 5r\ OvUWUCVYJlô 
o w  oA C öw vd  Yke, iw tijvz vXv&rjvz ^j\£ rûjüfc. T i^l  cyX^ 
w .  tke. OATv YA*taj\A AJÎÂYA *U YAS eÄSYA^JoeX^U^ “til»
YA<3Ti^ . VAVJ^A^O wAA^ V Y ^ jUu XaJwO X  AAT^JY^ ; 0» YYVoXaA ,  A u áX oJ>W  ^OA. 
"^/VYUjJUL VYvd^AÍKÁtA'^ \k<xd U  AATîrX CiW VUXd, CTYw (JYV- A w O ^ -
Y a Ra<Oa  Ajujvw  k ^ u J vÄ d  j t fv  v a  \ jtA ^  A/y a /o JLL A A rtrO u k A r^ A . 
k*AÄ» <d> Ù YJ5^- YAÄAäJU^ YY^ k^oyAÀ-QXlJUU^ YYUf\fc AuJ^ .oJb^U, 5 Wd UA
\)a ä  W oJ Iv AS. <3^  ÀjL ^  W vOjcSl^ tjo w s l  w  V'S/Y&ÂJlode,
'a^ A Z rÙaJïj JJïX, t/ô O W J^ C^Â/Ù/O&cL . T t a ,  AOA^>i^3AU^OJ3Jtf^.
<3^ . \Sr0j3 v a , <10JUeA A/J^ \fcAfc. AAr<5\)& >J3 '¿QsTVvÂ&d» OW WX A/YA-oJlH 
Al^ V=Oi«A Ç/DvYv WvvJÜU^. •
^  W jsaä, o jv j^  ^ u a w ^  Ao m t^ IL  ojcUr^tecL «^yv A u a $v  ipibojotû
OJ3vv M VY», Qvjv  ^Uv\0 e^, <lA&£/3 > À/$\fcM&/ '3^€AV OJ\ YWCWVA»^  Ov^
XwQsrfcj^ à/j-<3Yy\ i?a v  oatocL  <^ LnJU owç. 'pjcuîJlft&à. v w  tsvnâ J\&rrrr* , ^ aW yvc^  
■\A/V\> ty\ÆVA/3 QLfc. CV, ■dDv l^^ V OYV /IfcAJVWVC^  YVVCMiSrV/YVfcA *^ 31^ 0^ , 0/^6. AAAAV 
S6rV ^  ^Lv YA/UJ^ ^fcW V ^ ô V iA . ^Anw AV <XW0L A-^JlÇ/V J^ k o jl.
« a^ o Ja «a  cxAAvd, t^^vvJj^ÂA /yA tW  ^»c^. Qjwdv icw ^ o  -^yv tik& 4^V0U^
* a/j^\ä\ä. J^Urv\-<^ . U JtyyyX-AW. ^ôV3^ v Ui -^ U^aA Aq CcUoJXi^
Ouba^iÎAcl O^AV cUU, \fy-\£ AAVvOJUL c^rv^  O/Yvct O^KfcA. VYVVVOA>\£/vaJ¿U. iX vyp i 
^ivaX çkaA Ow 4^AT]p w v S^aâ  cUxvy Os^woL Âu jv v v C^  O /w cL  
OM*
Q>-u »Oa v ^  Owc^cù/w YYv v- K.Ç/yvw AcL c  ^ ’.'“v‘ "'Xt^ a v  ia v  o» \j«/u  ^ Ç/Oa /^ æ, 
p T \ X v $ X * \ C ^ - v m  “P ojÓA   ^ ^AM vd- CWv oJUwçrîjL WvOîr^a^aJUU, o-fc- 
w vco ^ ^ a a â  wvOwdA o^ûXe, i^ U â a o a ^ , !¿cvu^  0/3 i^je, rwöto^v u r c u
oJU/s v jv y u ^  |oonjtUrv\ o^  tV\& 'e/*3ko/uu£. *to ocprv\£ 
v a &o ^ K e. rua^ rm .
“0 ^  ovjv  dÀNtcfc ^ j5v a  \3t a , y a *oÀta/ì v a  \)ajç. y w & o*v
o jv  &  o yOLa^  \rV\>J^  /ÛSj^tâjjç  > *^ Vj£. £&W ^/oajL cùjv Uxav
iyÇ, ^OUJVJ^ À£> O ^ a iX v^  r\A/Wji)bci. VA I ê A^I^AO^U/Æ. Oa \â  W  QJ^ OX 
o-fc^A. ^0 ï 3CA ^ je^ vA fi^  ^wvçj&jLb „ cyvê T cxrw i roe/ifcîuvjv^o/^, |<3
’vAV^ojYOtÂ. ) a> A x îJ ^  ^  ^ ^ ^ s w a / 1  ^W adL *\jk&. |iW5d^/DJvusL
Axro/3 q o jw js A  J0^ J^ç^ AJO^ .^ o . ^ iw jt v y X o l6k& ^r£arv ^jdJloA.
t5lr\A/i -ÇJU^ ‘tk fe  vv-^rJÈ, AJÈ .^ tfe ^ J U t^  5 o a vcL
y w & A a ^  u jt Ku-vji, oJloo taO/wc^ yvamcU. ^o\, toJUa.
/U M  j /vo^jJle ‘‘Owe. cuja U rcu  aXuUL OfcOcO saasauc^ v uva ^ cuía/avc  ^
ÍÁrjUYJ-C^A "\3Uä  W&V <5jÜLSLúJU t/a r\*/wdv?JV *\i\& UAü O^ - VOO ^*yu Ofctav'A^, 
CyjOJOS, \X\¡t AJO^O^rjyV .
AVS'VAAA/'VAoJ*« ^AAA/V5^ ÚTvA Cr^  Á^a& ^^ /VOO^ -ANÄ UW. OQJiÄ, AjO"OJÎ> tS/SÄ
^Kojv^v>rvO^ c^ W i^ ò v je/ i /Ma äJL vw  ^AJt s ta c fo v i, <ï ^ tUa,
nj&AÎlJCMaJWsjwJ^  . T ta a  CCV^O^A^UAJt ^  pjôvo^v (M vi^ ^üOcO VA WSYW- 
rrUJW V A  PoJWS  ^ 'Ävfe ^SW ^ta WuwC^ Uya tÀ/AVA <^ &YVÊ/ACvi£v£, c* ^ -
^JtÂjasL \/va ataOUvOc. OO j^kiÀjYAC  ^ . 'UJtyOJU. vva cuvaa .^ OcvAC^a <û£^ 5 
4au01*a cuì P ujÙa   ^ Ài, U>  ^yvi cUruJyt  ^ eu a^jtoJt. '¡a tavi. ita c i. o. 
tyrvrv^ rv%/uvad/ qua. Ax^Ì&-w a  ita& tac*WA<i/j5AÌ. ^l*rvujta& o^5-
'(taOxvA-Ofe/i W V A  W  V uSVJC^ aÌ .  «XA\a^ / vW a«Ä. /UÀiXxAA AÄ-CU^A. VW 
Vvc^ jw>JL tatawoia/s itavs ttonweitax/vv^ rvuXVoeuu YJto&AAÀfo^ itaowv
0^ OvVMvxrvJ  ^ . 'ta *  4A/tata Q.C KAM>a A v v ia i .  tta& U^acvsfcrtt
v^CuaOjoOj x  y^ÄYrvötcA. uroAW dl &^a£a\ÌÀcJUU  ^ ÀÌA fc/staa-vui. :-itae 
AAToO ä , ÖJBWfc. MTÖaOLcL  ta /  gw Jta^- ^VWcU m Ì ,  . t a v  AJUUita Oj OccO«, v^ 
OrOS/dÊ. /UJ^AÄ W O  A X tiJ^ jjL  MrorOfc "O» t a  ÌJ 3Y\£, ita s , W\*jto>V OtfuXcL 
/^v^ /va W  awcvcLc  (, cvA taoui W a  Aivu^ft^Xeol *to y M  ^ to  ^ux/Yrup 
ou/a Vo-0^ uysX o "itaa ytaOjjya j ovvod. itaw o  sjvi/W/oJta^ t o  oJywvi. 
f a t a v a  xt/> OUJS- V^JtpAyiVXATvY t^u<3V v . ^ taO î ‘“Çæu^ sAA^
<3y 0  m ta - oÚa . Ova tacrt o^jvYW jcdX'i, Oa >0-^  otruAAa, cl w vcri- v m -  
^aoniovvsjL r A v Ü R v  uv\ vi^ jyAAMctu^rA Kirv iiv  \i\g ^ A m a ä  ö^ owrrujvveMÄA
u xro .
':t a v  0>3NArrJí/^MW KïfdÔA* vAVyvC^ VOVyW*^v^VAje^b o i^ , W\ YVUAVÈ<
\uxwv\»^vav^  , tta A Ä  o v ^ ^ jo jv ^ d .  Ors '(T u y ^ v Y s » YYNwOJ^KÀaaâaa^ s ^uJL^’SSj 
UAvd, ^Vsfe. ^öftSvJiA. 'SwooJvdjsÆw/%, ¿OrA/d^w , 0 - s j £ S  u av  o^vcJOe.
Y'fXjv. i  Qs Ì ^ a o a ÀJ« w ^  o - -Asäajt
d A o - ifc  ^c/v r\Js3ke«sXwvsv<^ oJov , M $v !a W  ^oA/ 'i h  VUjc^ /a» -
qJ Ò Ìa ,^ Oyrvö- 'p vo .x ix o o jb d j^ j^  OaT/^vyn\C>^v>gU í  QÄS/Y^jj-y^ . ^>^\€ ^AA/wvp
o^rvd. JXfc^A^atÄA. OJM5, aJÜUa/ Í v O ÍS 0 -  Xjv ,^ CO c o i  ^\Arrw AÄ*jy\öv\i. cr|
t W .  oJ b rtv «. OjÍ ajcI^ A  .
T (\ n  . t ò / s . ¿ o a ^> ; u V a . yy\cvvv^ a Lojusa ^w vvN jpö cs\ * tK u  dkajv 
QvßXSot On^iAOOAAJ^ d jA û d ,  CAcXa a VC  ^ /$J££0 YYV ' OOJOJVS- W A .*
A öck ^ oJ j^ U , O O A /A j^O A rV iÄ  ^AJCTYW ^\££/^OAv<^  , Q o / o i tXoW A^OAOVO
tATYYV^OTW/oct ÒSj\RjzX. OJC&WV^ ^lAOrAj(ÛA W -W ru o t. W  AXA£,ct ÂA jiiik  
SfctcL oÀn. . . .  O  ^C Tyv^J^w vvdl d jA Â c t . cxctow Ç ^ |i m a w ^ aw^ ì c ^v  Vi 
^ & O Ì£ aL  4>j4 \ ^ - ^ vn^ J!j^  t ö  ^ W ftA T ^ l ÀÌA AV\Jii
XAAJ’VÇjÇ, OJi YY\AAJü3lv  AAj*OÌ^"U i^ OA- ÌX a S AAOv AJS* Q^W^r\A/Y\Ì- ô -^ OAJV CVS 
o - oo^Av^jüe, o a Ì a a v c ^ ^aa/a a *^ . ^  o *  4 v w ¡^ je -  a d i 'w ^  ^ u w ^ p
«AxnjÜL r o o t . ^ rJU tr^ . Vvo m t OX^aao c  ^ aaao cL&v  ^ cU/v o c w j  ^ '^ vu j^ X u rvV i __, 
'\/vi*jQ<UxAAAVÇ^ V/v-,' . „a.Vv A '.à  . .- ÍJa JÍ. OA/V Vy\£ö *t&\£. ^A^l^vdo&TL. M f t
m j\ÜL a o u ^  a i :  b 0 °  Ç.F)  ^ i 5k&  '^ r m ^ r w A ^ c l poorA/p
AxnJUl w o i .  ^A jg je^ . a^  i^ \ £  oÙ a . SA-Cte/wA-c^ Jdke. c ^ r m ^ r v ^ v c t  o ^ x A c t a t  
W  V ^ X A ^ k i .  AA^) ba tX\B. 4 0 a m &  Ì^ÈXAAyfX£AXxtvA€. - - -
X 0 \ p A ^ Â & / m  XAJ^VvO^V OAAAMXftcL t ô  W j t  AAJÛX&A ” ^W V-.^vat')
' aajtov> t o  o & s s ro jç X ' t ô  r x o A o  p la x x A . ^uu^wpA AAÂiX  -
t r a i .  cvy\ )^  GJsàteXri^èxpJJi A ä t o a a ä  •tyvÂoi A¿r^ ajX J - o ^ yv^  Aaav^jX^
ty\fcodt. iE A J è d l W \ J$\& aatoÍ £ a.  4 -iaw C ^ 'p a a a r rv ^ c L  a i  OAcUrvCXA^
t^ArvAjeAJai/AAe^ • T^Afc, JXÂAAa JUc. A A T ■OdCVW  '^AAA ÍcUUUx Í u TvO O—
U I ú ^ Í K aaV ^ U T A  pAOYYvJ^ > W W w < ^  QAX^A^AÙjU^ 0^ £ 0 Û <^aJLjUsvVi 
'p&o r r J jr o j& ç ,  a i  a .  S 0 0  ^ e £ l v a  iK e .  © aaj-v w  w w ^ j
(/aJUxu-eocuo Cb.> O oJl.
\ 3v\fc. NV%C r^^ rv%A-' W\ a>sHW^3^ v ■\^ AJ2. -WOJi
w^a/de . O. 3 0 0  y^  \jTojs^ uo%*-c^ ^. >^owv<^ >Xfi^ cL ty\je,afc«A.
xxroJi \jv\ XXa  £a v $Sj t <  ^"tVs.  ^ \5kft. AAj-oJ^n.
^ A ^ vr'^ je^ o L  ^ axaaa^a x ^ *iK aa?v o^^\  \V<e ^ i^ j^ ^ c c ta d . s^o/pj&v 
oX. O- \fc//rvA^ £M>&AA^  ^vsrrAv SO *0a 7Q° (^  * ^rJ& Oaa  oJj£&r\. 
Z ffk ^ O M J iX & i. ^ f r w  \Sa & ^nje^UAAj^ ^ U a %<cL€X ad. a .
i^r^ wAAe* ts^  oA^aA. 3 5 tt <^xa4£a vwXo “Uns V^jeJUL a*.-
^ S o d ^ A . OvYvd* O-r^rWrucL t W ,  CrxdA/dcdO \ )a £. CJW^afcA. t-uJy€A ,
WjsT WrvN^vcdw^ "\3rje, */sJ^ auX*- r^usyw -\W
\V\£AAjmy\A* O j^jrvdex U T^ /^ A^ xU^ duo^  ^  osyaa/a^
v/v^ wsvd.axd. A>A\dJk, \Sroe. /xHAltA- W\ wr^ jeA. “tud^ 5 tW
Ow>A, KA hjOAAfcd- \aj ^A/^cd/d^oJliL^ ■‘d-^oiL. 0^  AATaJC^u * ^  di^Jbw
t W  'lArcA^fcWy'v^cL U^UyAjcdfcA-  ^ ¿A rtA  'xXh XO^TaSAj Oaao L A  
%/$)rj&A>AXiid. A xn dW ru X  ^/\R/i/^yAvC .^
r ix  p u m p  r e h e ;a t i n g  d e v ic e ; TO INCREASE EFFICIENCY.
oJAÚvao  ^ ^>a /w v  ^ Wa  ÇOO
^ÄubL o^ . "0/vÀA Yv\Àta& > cu X^^aXWa U^C^Y'v <iu a^ a/a-^  ^-uvw^ 
StvOjcL Sy^ fc/rv. AAAfc/d. t«o ^>Juvr^i or-d- '\9aJ5, . ^kje. <iJJrA%^AjeAA£^
^ug^r0^i3rJjYv<^ bkß. cujv t *  tKu* ^u a v %>^  rvu<udje, 55  A r^t^ A/sXxxrvVi tu 
OJcbuuoAje. kt. ojwqL ba auj^JL^, tkft. ^2rw^w ^q v  ou k/0\A¡b oauA, t*j 
Ö\A^S/3Va ä  'pJü^Â ^\â o £ o*^£. . boJdJS-U tu.ro 'dLe/vw* boJflùvu^cubrj
S  O n^>j^ yUj^ AuTvv  ^ cr^  J'Â\& Wyrv^SA/ô^A^Vj ä^cujvvvc ,^ 3 5 to ^  >-u^ot 
tW » 'puuNv^o . 'O'Xfy'jew tV& W^rvU^^ruA/vd* ^uurv^s ajjxxÆ p u b  Cau 
^LojZJS, TXÄ/UiAuJÜjCTYV} <3^  “t>AÂ. WTTY^V\«UWOfV cLoruîr^Ve^t cUrUJ-TV
to  3 5  j uo^vbW  kturur^-cL eu c ^ ù w  5 0 %  w a  ^ cujov  0  ^ "tkß. 
C cvr\^ »w rvct |0A/j^<JJtÀjrvA uoÀAJk vXa A^Vxubw u^ .
^\Û a ouppcuuatuA W a v  ^  uyu& oJXjwL Y A tK k  dùvc^uvvc^e. 
^Ùpfc. Oh> uw  tVjS. O^OAtJæ OX^OJîtè/rb. bo pU A Y ^ U$AfcAA< tÜAfi. Urofen. 
(XcojArywXodtÄ^ 0y\ tükß, rrwy\e o-uuL çuuw cnj^^jtsur Xi. .
YYVyuïveru bkAu uo tke. purpt>u '■haäAÄ'OO'gL OjppJL^ ù^vuC^  -k eubto  cúru
UUUS/cL UvU Ow 3^YA-^ XÆUAyxcL |lWmjp . V<\XXrv^ -^  pU/yV'J^A % ou-^ike. a w  
^ a u Aj&cL W^oj\& &  <^5r^ VAubo t W  Obuo-L qw^UavcU x. > uj-kuK&v u* 
lt^ry\^rvvvjìoJL CUj ^-ojv Ou tK& uyA&joJL <i>j|Jwvd£ru v* 'ü3v\GÄT\u\&d., 
W b  ojdxuoJL (sWîAuroAbaYJi -dvA&. ujaX)jyv. W oj* ^ w w d .  tk o b  
t&\fc qX^ojvcuavQäA -W joj^äyv bke. W ü^k  ojvvcb b o w  pv^AuAje, a^^ UaaæUa. 
ojAje. Axuc3k í a^joJc. tVjî- e^keu-wdû a^utyav ^Ke. Wtc^k prue^>ur\je, u^ùAbe*. 
bírtM Cu CA3VUUjd^ UoJlke. pOAÍ/J«YV G^  \ju> p\£AAUJVt. ■‘Oka Atn^ka
cjs^ rrvAA^ArJûWi ) curvd- bke. d/uy^ dvu \oaaaa>-u\£, Q/o-uaæ^ 4uuíVv o* dj\«^ 
V/r\ t^AV^ÂA^XuX€. 0  ^ OAA. ^Atuo-Uvuedl t^ AÄ turo
U I^aacUaä tWxb aXaä UAAiuufc t>VÄ ^Afijodúw  ^ oJ^ ÄxJji W t 
^büc^k^iU^ ^AÄ <ÎÆTVY i^ÆAAAudl» eiL^Luvoc)u6iU tb  Oi YYVfcdL V\ä £/C^ äcL .
"lo ta , o X  "tta.
Ata c v J-ta  y\oK TrXu^ ta» tas/staeta ta^oNe» 'ta  <^ 5^  v tao  '^Äanä,
^ sa/w jn ä . t t a t a  v v - "VK& ^ ^ t a o o - ^  -W l w ^ vv, iàks, jCuj s^
(l^^-tavctarui o^w cL o ta o  ta v  v w ^ ftta i o k jv r^ w ta  XKe. W >  'i^ L ta ta ^ A A  . 
'Stata ta W3 c>09uJA tapeta ta^  cW\^ tatata AA^ tatatavc^
W\ y 3"vv^x«rvjv^<^- /statajvÄ» / ^ Ä o y m  OA* »taCc^kta^, A jfcV^/taeta
oÀa. \A aaaâJL tWta ttat 0  ^ tVta w>Avtall
•^A-tatan^ i¡ta  A o t a e t a  S  S % .
OJOCCrv^^CNAVs^tavC^ V AjÊ^AJ5/J5A ta  A C W ^  0^ J$\8. Y\fc\>ei
< M v i  v/y\tarJ6AÍtta*vC^ ^ s rr^ vo a A ^ Ä ta  o^j\- * tta ta  o -y v ta  o -^ ta jQ A *'v< i£A , 
/JUtautavctaeta o A t a  cta^ /ytatacL  \jy\ \m w u^  u^Mp^ en^ .
<&€* ^ cr/frf/or?
¿?S7?. y c^P'C. /r 
J~<9/7. /S?J /<s&&=_=-•-, J
A NARROW G AG K COMPRESSED AIR EOCOMOTlVp;.
/ro/- ¿/e& c  $<?<? ¿7/t?d*/: 7¿y/?é>/i3^
5 ¿/s/s?A i/?y <?/? T¿rs7~-$yv/r//
C \j\<^ 3T\JV^OjCt oJc -^ UU^L \X\& "LctVlvv^ C^  CWV OCt
90° fT WvdJj^ OÖÄCL v^JCA^ e. ^CrwW' AÆ^ a^ Ùnj1^  ^ te, wrrW A^A4í>
cùj-v» *0Ç> "7 0 tí J^£JV ú ^ , uw v^ y\ 0~ IQ tM O "  O .^AvdÆ 'V  AVO^,
£“7.S VP. tW v iVs/e. v/Y$/a)ftje. AAj-o^b fi^ fc^ AvcX^ d aatA xX
\X K&OA&JZ,cL /Ó^A^cUrCO-  ^ 5 *^ U/€a\, / ^ w w J lo í^ d . aajVJ^, W
^*ibL  oJtL •\^ A/t a>j^xu^ á/yn& o- W  cvw cL  *OUê , 'i ^ Á av^ L ^
JOU%W *tSU/t WTyr^ w^eAA^A/ AatO^s “WA^ dL W^ xvvv, T^ vU Iaav^ , 
J^b^ovwv. &v\x^ ve cleu^ iUr^ Ä-cL ede -tíkft. cw^ vcu^ e, 30 VP. î&fc. 
< V ^ -*y w ^ J t 0^  CXÿ-fr^wvQ^ W oX é^v ^O-V C ^ yvo^ € A A O -V  (K^ilw ^oU tv
PrTSsc/rp
//? ¿S?c*&/r
fi>é>cá>/ve/~
jr.//./°. 
a / A/o
/y? / //./=
a //7 o
/¿/? CCP7T7jÓ¿//^ ¿/
fr&sT? dt/ r  ¿.c?r¿/+
3<T S3
* ó / +
7 s - /S ’
JTO 2 jr  cT A 7 / é
_  //
<áo 27 /¿ -J -
—/----- —*—- -------
/ó
ó <5* /s.s
70 Jo /3 .S -
_...
^  am-nXL W m deAj^ JU^
Ov YVvoA/€». AAT^ pX ,^ XWov'nA- '*Xa& ^/Vv^Wv% \AJ-^ W^ Sls^  çA/\Xv€*ft^ j ^XvoX.
tï^ . Q^ p j^V ^ , AA WvN^TV^jJs^fi. . ^A/X- <XA -U/vft. AATv X a a  ^X<Xot tooLo
oJX \}f& A\rtrJta qJjTv\ft, J QJÌtaXaL y j^òK, Xo-k& QAU/ûUl ^ v« vav
^ A w »  ^/WC^f'Æ- <Xa*vqL l^ 3^^ rv^ J^ JVeAAC>/V CnX ’t^AÂ' /1^ v^ -  “Xa
^aâaaawvj^ aat-oa <aaaa^wnâxC^  Vq V^, <L*SYwtcAA\X 1 I 0 *  ^ AuX'AO-U  ^ âA, fVusÜ3 
-^aJa^Xv  ^ cXC-oL v\oX  dio > "OUft- A^a^ X a^ XXtW ì o^ - w«, cvavoI
T^TA^/A^A^OA/ a/J“*A<L O^t-OAAAÂ-dv XoJft^ vvû^ -\X<Â Y\wyyv^U/^  ^  AÄ.“
\>‘^ A*Aa/3Y'A t^AA YîW v\A^A/5 <Xv^ ot ol^ /VVcLvYVC  ^ '(h ,^ 10« ^ ^S-OAV.
CWvcX CUA* CCL^ cLa /'-AHïA«- todflÄW <A^  (W^ iav%^ âaatoJI Cr^  A«A>AAaJL olou^
*Ôa&  CJcrv^iótuTAja , j â/jaa^  \ « ^ j c  /Acûaac^ L ^  -ûOayvaQ. js*
(y0^\ dLo.^ OA -^ <Vv CXA AA> IAvv^VATY^  A^) 1X\j£ AAr\ÀfcAA* .
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JTsra/s c  c?7c?s- 1*0 z0 C òszy& 'so*
T h e r m o d y n a m i c s  o C o m p r e s s e d  Ai r .
YVo d^ SJZMAA*J9*A ^  i^Sn^rvvCrcL^vv<X^^^ ^rdX  vJXzw^dV&cL W t
O/v^ wvqa^, W-Ojvv A/fc ys/W^/vvoj\xy t^ rv^ /^pA^ J^ o&uöv^ . ù^ - cuU, o rm -
pAfeAAorv .
Qòj\ YVw A  V^s \X\fc, 'ÎA^lvvvC^A, ACVYv'^ Aa V^^ AÆ
o-d^ /J^ JcroJU>c. caaax^ , |5jyYAAipAÆ/ULU5\~l 5 çfv W t^ ^ w
p ^ '^ 's . {■3Xv ^ ' cs/wA- YV^v “ ?i-v''- ' YV&°^ -e;v ^  ■‘¿ta.
'rrvOAje. g)^j&c)ùu«, ju> A W  wrts^ U/vvc^  "^o-c^ei. o^ck \W. -v^y\^. £ggy\- 
cwwu*Jl \3a€ pAÄrtfiM.
i/A QJTVVA^ Æ<UtUTVV "^AÄ C^rvv^AÄ^Uyrv UJJW*.
Aa -  'P'l.vi^  »  CJEVVìJt.C^ /V'Jc. J AaA%ÆAÂ Yv -$Àâ£ A C v n ^ y î^
\ <XVvçL \- A l
'^ 'S/TT'A \W. Wvd/^ CCfcoA* <iOyvoL CX&. <^X/Y\dL ^vOW<2/ ^ amî/w
p ( r l ) KaX^o&Oj-ïa , À&, ^wcu^ W  Wv Qfc/\taxvw WxuiÀjb^ .
Vj c A^aJUL/ C/^ lÄ/WCkßA», \J-Q^ AXA"v\£. — I
s- o^ aAaa. -^Xo^ofc. Cr^  A W  '2/^ AXì^  tw w ^  A W  ¿JpAA/y^  
Vf|_. — Vt^ axaaaä- W ^A W  -^ vOA.. | V ^ ® ^ mjvv <ia3tv\^ u\ä^Ao
ûw jwt ofc cvvw^ \yw f^coyA  ^j ■^ 'jí/w
e> -
P'»- V V, wer
A  - ^ > w  i - i f f  -  . -  P ^ f -  * a.r*
ru 
X - p-L m. A. - i ^ 2 ”  ^ KA Z/5l^ tâAA&cL. VW. ofcw\
Í-*T^ S
"l/a KK/J*- ]Út\KA ^oAyy^w-^^ jX, kA j  ^ yv^il^AA-a^ ç)jejc^ v-*vvA-Av^
p/inyyemX« ^  van *0tae j^ l^jjrjÓJZK. oya tyvoL^v to S^/yvo-W"
■t^ ke umJX/e. l y  . %w tSkxn aatCU^  Æ/x^sYv^k yv Ca a v  alujcu^i
-Urb ^o-wyvoL OvA^oU -Uvt, a Æoaæ/v Â t AA "to -unnÄX  ^ t^ ve. rvvo/l£, 
t&\£ t£TVYVp/V£/14AJBY\- .
iXultiple Cylinder Compression, 
aatCaV. dxrrve >a v  custaj^ æa/iaa^ c^  aw . p i. An ( P^oJ«n5L '^4
^ ^ Vy^ :n5^  •* P 'V| nT^ T \ (t^ f) ^  — 1^  5 "tW- A r^cvte. oUwt
¿^-*a_ 'ÎJmrYV^VvÇ/u^^v  ^ ,ÜÍn€. A/o^ wvô. u-ù^ aa/yvnÆ. ^  txxro CA^ tAA-vd/^ vj xas
Ì M  XTJ ( ^ 7  ^  W > n ^
yv\aa\a-a-vv*jvvvv xaa4n*/v\, <^aax>av\Äa^ a^  wv i>-je''wjwv^o vYvxmWuw^
C^avcL- A^C iW n.Xä//vX. "tlvcdo. T_ açJ^ oXtès-- "tta-cw*VVow”
n-ijy  V  X
pij“ X
T* ^ *P \ AJIn^ vo^OA .^ YvNAA^ L^ j^ Juft. <yrvvv^ /\jenyOU3VN 'VC-^ yu-xn^ eo
T l T ' J
vÆ-Q/O /»ArcnJrt "tVvovw n^ -An c^^ le oatvvv^ a ^ iXusva ,
E x p a n s i o n  of a i r  in c o m p r e s s e d  a ir  e n g m e s .
áa 4/od^e tç> ovAAaa^ waä AXvckX -^ /SupAOAv^ Ams. wn OJirvmApj\£AAJbcC qua. 
ß/vv<^yv\  ^ txoW ^ pLoui^ c^dA.oJj<x^(VoJüU^  ^AIWvn. tAy^vvÄ^ujvN, ^ o v - t ^  
A/rcn3(^  oUjnaä. pÆrv /^ OAlüv 0  c (^ X“  X^y AAr^ Ç/ve Gï ,on Yuu*nvJi-fc/v
’^ jW'TvcÜ} (3^ . o -w  aaaä<Jl > c J^pÄxy-|Ax: Æèoot J^ oiv cjuwdocvY\fc. vH^aotaE , w\
'Unje CXWfc. Cr^ . ouau = , l bS^p j = 11 $fo-ot jjvCrWAvdA \ a/wol “f‘ l cwvd. T^ _ 
KrròX^ oX^  cx/vvct ^a^ voJL Ä^AAAjpÄn/O^ L/JVfei . *Saanc€, C0  aas t$ke o^ -Ia^  aX^vO^ awata. 
A^/XXmC&tu^ , AaW tünjuO <b<^ AA^ oXu3m  ^ i^ . M  fcoudJxJy dXXXAW'A/vNS.d. , V^vAAy-AjwvC^  
OA&ACr^  tW , l^ OJvd. O'A/vqC <WU&v OlSvNAfeowXii dANwYy\«nvUJTW^ ^\Ä*
^ L> X ncU ^  cwn/X R  V P. X | •
^o^JLa^AJvwO  ^ Qwç, W w ^ y d ojnXOcXaa W o/Cwv^
5Yv <i&vr j^\XAjjvX/ ojw  *OwoJl o-^VÄ/OwR/d w v  \rowvavsA r/vv3^wsä',wvvo^
pAjJ^JLÜ^O j^yvNA VJ^ > ^  \$3$ O^yvcL U v*A  U\Ä, ^ r0 U ru  <5/a-uJUk w ^ le d t.
^rvTWv \rojvUrJsA R//vo^w££n_vw  ^ W'^Le'xÄA <^-Wu 4«ivwv<yw.
 ^^ Jtr-kX olrw VW QAA^ VCÄA O- J$V»/YV ^XoiÄ i V ^  & . 5 ßx^w ^v . 
GÀahìA ^o^yyvwXcv &fc/\À\rÇ/d Ä/sy f^lAÄymfc/rdA rwcude. <wA$v QAÄ^vctfc
^v3rw\ 3.\7 ^  ">36 'ttvm. vw cU o /t a . Mcvw \"W ^.. 1w^.TV\o<^. \XSSjp.si^
o^ ^rwi&vJrw <3^ ovw  ^Urvjk^wc^ vw  . \)J. C .
\À//WJ“VY\,.
CUW Qfc>^ pdJCAAC>;'v 'JVU3j&v^çJll\^ QtrrJjjdjZK&d. - Cl
poopix.jv cr^  \raSjvje. ^  YT\a -^ övs^ * *  UXUÜLúxatvví Ae,cvd.
t^ y v fe  V ^ d - , Y YV x tw a ä  W ^ % * . TyW ^wvW iiqX  V3adaJU¡1. Ï ÏV ojA ,  
2 8 , \ 8 ^ \ , p p .  \ 2 ^ - 5  fcb aso\.
U^vU-R^aaa^  0^  u^c^o^>ça^Ä4^ fi^ C*lrv > ^  ”?a>^ . C.Tf\. \XX*yyixvoJ\jd.. 
Ov cta/j-<dUr /^rr\Ä/vd. 0  ^ ÄC^woXüan^ > -^N^ywvvvo^
cj^  o^\c^ « r r A j^ x ^  < Oj w ^ . W <j.
v ^ .  3 » p' 10Ì .
^ W r  o jjv ^Wväva^ a . W wc  ^ >p¿^ a£& j ^  t .  S£ocVoL$l^LfcA. 
S lw W  c^ ;o à JU  cr^  y w w U  txL dVœ S k . ® tftKouvcL
bvv/vw fcL. Va-//'. Y v»& .. V w ^ . YY vc^ ,  \S*rl. 2-^, p.*r6.
CcnnrvpvÇA/iecL oJv\* vw ^ kow  c^ a  tn -o ^ rw w cu ^ . 0> 'pov a^®v 
Xî-'Ô- ^(Wa W a c>^iArwWvv^ ^\JS, rvoJjlAÄro^Lfc o±. YVj^vdfc/^ cvwd. 
■^vctyw iTJvYv^YN/^'i bö T U rc^ rd - , \x rd K  n^o>vcLö ^  \ ä^ A  ^ c.^ w rvd  
ftAfo/vAackOw^ H'vÄ o>^  Ä^jo ä * vw  JÚ\ñ \\zY\&a*fc*
jjvqjnvì. Ol ^ .T T N .^ . VS.
bsrQgJyoSi U svvv^ Ä ^ Ä cU  o à a  , Irv^ C . T A . V S W d —
KKroryà., &*a Æa ^aJiÂ. o æ c îw v ^. o^ - oJüL yvvaWu /'A A£1»í Á y v  ^ ^  AJaä 
<3^  0JönA ^ JS/A A 4* OÒJ\. cXa AVAO^ tSro& I v CaJu U a v C^  i X s  S L  • iLftvoua 
!0 *¿d U c ^ . 'CT'ovy'v . W t t . l/vv^. Y iY o a ^ . v o i.  2 6 ^ .  “2Ö.
k^ rädr* QÆvyv^r\Â4/^c^ o ía  w v o x le , 
öacXä a  o  ^ t\\£  '^aJULoyvv S o w w j v v v &W'* oJ^ ^Ke, Y f\X . CfevOui
tu /w r\*JL  . U o/a  YU rtJ-. <0v\<j. Ì ì\ a < | .  v o l .  6 ., |p 6 3 .
'Ù/pj&h ü lçw A at& ct Irv  ^ ^rA^\jÇAAÆ;oO c o a  cu^ cu^ ^ cL’to am-o a ê .- 
^vyuAfc. . CX cXv^ C tuj^&j b a  Cr^  Aoji^v Oa v  uv%AkoJXoX¿ov\, W\
¿UwrfcnJipot^ . ^ V cw v i. cLov^ru^ä-ol. t/vvc .^ Sæ c . v o l 5 , p . 8 2  - ,S ,S> *
VY^>jti>-V\-^AV?A^ <3^  j0a ä  V^La^to-^ ^  O ÍA  W v . *?OJ^SA
”2>ro^WA X^3Y\3 À^a %. ^ï^CAft ^VrAfc.. C . 1 . l*rrrO^/3JVA!r/^ 0  ^ \ro3LooeA 
Q^C.CUVA&gL  OVA£/YAÖVA«teA^  ^ VVOdOJ^Vv^y^J^v^ AATV^ Stw OJtXuJCÜl
\r*Xtf^ùió»fck Ç/o3U>jJU>iÂ^ a^jcpwv ^ a v a q ^ , vw . AK?l>AAVYe. u^ . o^  c o^ a
J0OA\)y<? .. v a  c^Ajc u v ít a  8 ' "t* 2 ^ lJ
Oa  c U c v m . <lw 3 ^.T\ä lxj^. X)€/c . £ 2  , 18*32 , ma 5 8 *1 -5 .
^r\X*JTA/YAjU>U t a  o o a  . CX ^ oj^£a  ^ rv ^ O .Ç .
i K o d ^ t o . djA<OJAüX^c^ CLörrJ^r^vAC^. o j j v  . O jvw  .
W ^ ,  3> ^ ^ v a , Q j a <^ . 1V3^.
0 , y v c a S. o w  Q-cvv^iAJt^ÄC^ o ü a  . CX , ^ o j^ä v  crw  t5^e jwajs. 
0^ . OÂTVVHÇV\Â^AÂ-0  ^ W A, ^ A ^ w X î, “^ IXsWx/VcLk AfcO-d, "tS^Ä
Q . S . T H . £ .  U - o l . i S ,  1 3 ^  ^ . 6 $ S .
C ^ rm ^ vveA ^ d l o j a  „ T Iä1/oJU \ j ^  o a-^  cr\ tArvA^\«AAe,dL s u a  
O-a c L  JÄjecwvv a a a c Xj í a  cU J ^ a ä v ^ . 'Cm vdAjjjOY'Ji . Q jy w . Y Y ujjsS\ . 
>V5\T* 2 2 ,  l8S-f.
oJjA  ’5 -UJilÄ 'îcA/CL /¿Oojvæu^ , owvcL
c>a^J-rrvC^ JxsravW* w  p S l o srXr* 'D^ òj&L  jU j d^rOibyv\£^>. O jd ^ im a^ d L  
G - T i .  H aacar*. • S c L . .  S w -p . FeSb. S 3 - , '8S51.
a/ja&^ a, liÄVY% i^r^Aiv®-cL ooj\, , TvVrb^rvvo^v%A*L
OJp/p/XiVO&JJi oJi aAA/^& ÏV V  \SKjb \XTSAÄ>V A w i \  V ifeyw i
AA L*ïW ^ v\ÆcL  CW\jcL iK S , ry \jo ^ \Lo JL  d/voj^vv AupAru/vd. X ^ tk e , oaa. 
'\>zk* OAAoL  bOJW^ftxL tU s, CAAAJ’v^ m X  . Owç^ VVíXArt.
^ cvrv. '7 , IB SS :
S ta rp Jp k v ^  ä^ o J ää  QJTrA^A«AA^dv CUJA. uv\ -^SU^a IUCL-
'UasysA . ciXonjfc. OerdÁcLe. , £/ru^, ŸVJtujA^ Y^ Taoj^ \0 ,
"P  rv£>^jvvu3&üc. slo A O J^ ä , . Ho w a U-uyvc  ^ c^ voÂa v  *¡U^  cyrw^pAÆû —
A ä ö -’ cm a. O-^rvcL A ^ ju-a u^ xXwAXfcfcX. . ^>^oaíc Áiül. o- ^ . *Scù
(X*t a , S u u p . V V b O j^ k . 9 J 1S^S\
P  ^ v a^^ tajcxX kjc *w i^kt^)ß>AAjc^ . '^'ke. \^ lo a^Jc- oJc tVoe. Y aäajj-
^ aaXovu Ä^r^ rv^ AUxL X)rJL láAAXssvA. o^ wck. YyuxÁ/va P/F. OJyi&uoxfc. 
VrrJioJjr^jYU^ ¡ZWjisrXuzX d^cújU > <3^  p/Qjpfcn. Ck^£/vv\,cu/v •
Y\ft/u n . ^jAAoe. ß ,  i t o r .  p. 3 *)í
Pr^xATAvoixÆ . <XuA>p/*X/sV- &u^ &feN%% . \XXdUkejw/vcuA/^ aa^&/y\a 
^ÜLuaX. . ck£A/kW rY\ çr^  c^Saaa Ax^Xfc/v'vx W5aat w \ u a ä , '^ ^ rd kv^ . 
*U3yacL. t/ru^, Y U r r . I'Ä ,, \ î^ l  , p. 5 7  7 “  S .
^kfe. 7yvA)buj\rv\o^Ñ/i, ^okib-s. . S a^ l a^vv. ^  ■i6kb  OXa^ P aj&^a  O -bvo. 
o^ . OW^CKA^o, ^ J t-  ojaX .  \K3• £ . St£)s^rvv\& . t/vu^.Y \ Ä > ^ .
P ya^jua/vnjsT&C "W^sS, Xj^o^AvvAAAVvoçrvv , 'CarJ'OvcucX. ír’^ AJtJWw ^Afe. 
OyWvVJwOX Cf^  ^ShA P-Artju YTAQA&eA- * G */r^ A «JL \a^\ .  CSÁu'QA
V^Xä  ^ ^w &c a a  ^ 0^ ^ je . aaaJ ö^ cX. a/ A X K  o u^ à Xa  ^ jJLX cU aä  . 0 .^ H \ä  
>^£/A$lÙvA> -Vj^ Ä aV v  ^ oXAä  djBAX:. 0^ » Crtl\£A 4AJ|^ XäAV\A.
i o .  7 4 - 6.
cn*\ pAr^^-rA^gJccC, \AÆArcwAÀwijj5r\.. Q«(^re^Xxxjo^
Jfyy'* Aw iä ä äA . ^  Aw^ts/rA» aie ^ qacc ^
S äaJUjtv- , ^Aje^rvcx o av^  P-e/Ar \)^fÔ. YYVo^. ^«Jo.1853.^67)^ 
P  v\AmavvoJOcc tcA^e \/v?Jv%^Aryv-^ AA r^A., tKe,
^ow^-iry^ -¿a^ A at/c . QjyJs^QJ&&à~ ^ ry y v  tK «. ÎbrcQ^ vvrÂAfl. . S v^T lec. 
<^7-^ v 16 s t&öfc. p. MO.
"Pcr>j-erv Xr^Qjvvvrr j^ujJsrr* ( ^  w^r»~pAAî/yi^ oC cu^v . 'Tbetaft oc 
A/Afe Pvc^. Co^w vcw v SeiileWi r^^ J^ OA«. tK«. St&jrtrrJï Vw st. cL&iC'C^
VTT/ccowi jUlAAA <i«r\nApj\jeAAAcL oÀrc Oav^v <AVvp©\tBAAt.
<ÄACreA^A '^ A^ cU.Ç/O^ JOA. . W ^ . P æc. 0-COO . 13, va^ 2  , p. \7 0 - l.
P ovj-^ Tw Xr^osrJisrrSjJvJT  ^ ^oyyv^aäaaä^  oÁ\, cvaö- ÚJLosrr* . TKo^. 
'l/J. C. VwWvcruv  ^, £ecfc. ^ çJ^oas So<i. c  ^ Oa&í . Oct. . Ps|çerÛA\t wc
&wc^. t e * .  U w . U ) \ S , £ S .  18e 3 e t  A©q;.
i-'^ATAirr^VUJirvv ÇCWCt cU/>trl*-WXcftYv 0^ pCTVje^ ^  W T^ApA£ü&e,cL CUA. 
C l^t/vccct v^oj^€a» ferv^  P ao^. T. VwXvo^A^rrA s^rt^ o e^. "$\£ C^ vaccoLcoav 
$<rc. O^C.^ a 'cc^ \.,4 , VA/j^XOo^otc/vvc^ tVje ccA\<t- çæovvovvv^  o^ . ti^ vÀA
t/ ^ teA W  cr^  p«rvj^A, . t^cW^/YvOC^ Cr^ ÇyÔv^ J^pAÆAACA* OaacL
r^AO^oVi oatvcL 0^ ^Orccre  ^ -W  W oav^ ^ a À^^ ta. . £ewcL <C v^ . ^ jJL^
7 , \8^3. p. 2 ..
T s v j a^  tr-OAAAArvACA/vc9/c wrnrvpr\ÆA e^cL cù/v . pJtOA\t 4^ "O^ je.
YV/o'-vtiU* ¿tOA. YYVnwawC^  Oo. o t. G^Jtxwi \7 oJJU*^ OaJL. J M w ^  ^ vâ lo A c ^ t
P e tte r c  AO^ceet V-uJA. ^ojv tS v^e QÀrc cxTyvopreefcAurA ^jLoA^t. P Ioan/í 
cw cct ç te to iU  . V A . • <^fvv<V  . “D «c -  \& * \&^5 .
î!$\£. >uAe 0^ 4ÆvycprceAAÂÆ>v oJa- e/w» ajoaaÌavo  ^ nî^ a â L^ . ^^ÎMe,S.3.
P-tü^vv-»A^v r-cÙAÂoL ^  tJkiA r^etSivJcL V ^ ’^ je CÛA Cr^ . pcvdCar«v\A.
<uwG^. Flee. 30> \39^»
CX3  ^ c XjoX^X)¡T^YXArv .^WN TW wa . "Vc^p y&s^ X&ny. 'MJL lOy\X^ .T\ÄU^  
"Dec. K -Z8 ) \&8^.
*3 V a  TT\A^ 0/\/3ft/, /^njwt '^AA/A^ArO^ WyoXoA . C^U>. X/vQ^ .V\e>JJ^ . 
YY\q-^  a ^ - i  \ , I8&S.
SXaaaX r^voXoA > O-ÜUyXo. > Sjowo  ^ . ^ jJU^  2 S’ , ISS J.
C«rvV^\AAAAcX OJA YAäXaA , IV a  tAC^JAÊAA. ,*HJb. \3 , \&as.
(/ym/|y\AAA^ <X ojyu Aa-u^&U^ oX  BXtwyv^ j^U^ o/aa. • ^Vjê. Zn^ s/mx
F«^.\3 > ta a s .
CXja, o r^ry r^u&UJJvv  ^ Ì^Lo-yX qX S/jjiTWy^jec ^oJUU ^  Yrûcik. ü/m .
'VAO^VvAAA . "Oa a . \S , IS&^-
CVa  • TVä  j^vnjj/^ aAAa.  . ^okAV. 2© } ia&6.
cJjV . "UT. £. Soaj^JX fcrJi . QcUift .YYVOvC^ .\>AVi'3£
^hjO/XXoYV AJJ^ Xk <ÌOYy\>(W>AXAecL OJA. ( W jjX jCVv 0» X'ojjv WyYv
^VW/roaT  ^ T f \. CX. YY\Arrv/vYvVy^ jaeT • ^  0/<iA<5WrA. cr^  YY\xWavi-
*^ &A* OJi AAVJ^^r^dL C’A  *Poj\JX Aa-aaQA. IS"? 5 . 500 0 ^ . ^AJj.
(5 ^ j . doe. Q^AÄwojWi de. *5^. t t w a íVv 1900 «
^AAA^OJvC^t 0^ . Oj a  /^\J3t a  (^VJpA& /jy/vcU a  -VjAojov  ^-Vrots 0$ ipftAfc- 
AjJSJi. . "UJ'TA . (jttß.. O  AtoCIa o J^Ia. -YYvOXJUa/V/voXCocOl C^ /VOUjfcAuWYv 
YvJJ^ yWVvJTUA Aí^ OvYYV^ XftA AX^JSvÁjy^  XVa , ’^ ■jQjcXlcaX CkJ^JX&aÁjLfcvVi 
■^ aä. rv\ftXküdCb o^ 'iAYVNjpM^odjjBVw  ^ gAajo xxka\ jX ^uÜÄäX • S avjxSL. ?X.\, 
l aO O  ur. Cflvv^i. OCj .^ ^O y a . 1900.
Ok ^ vO^ajCX oJa  ^XOvA\X . ^ X - O ^w i djEfcc. ^JIojvX  ^
O/XßruOpAA a Î)AA-C|pv J T\A*jT \j^rvV C¡Í>^ , *> xWs. VAO.C^kCv'vAV ,^ ^WtAiJi eXc- 
Sooow r. (\lca. & ^¿IajX ^ajoX ^ ^  ^ jtojv. ^ qoa. \9oo
S a^AA<X OÒjv ^CYA^AAöAQnA . ?AOA\M. l^diVjOAdA . a  cUjvçam'a
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pMrpÄA/ QJfv >>JvJiW v-n.'v^ \ÄpL^"U
bû '»AV Vÿ\O^Ùa^ .  1^00 UJ-. ÇX/vY\ ■ VYWJtk. F«As.E> \90O •
0 , pA/Ouc^^oX urAAÂ*dÆfva&urvv wrYY\/pAeôAÆ<d- oXv. \Àj.£.Scw/v\d&u 
Q  becfc. W ^ e .  bde j^N/awOft. V aaI .  ^)JL. ^ tuj\.. ^ ivoan) « Y X X ou^Wi  
QX tJjvxkä. Irr* t/w^ .T\J6ao^  , CXuj^  2.S , 18 *^2,. p - 17 5-
O^vpojvodMA ^joA/ bke. vsvy^r^&uùjirf* o^ . cud. ^oiv bde, "Pa/uAÖvvv 
Qj a  (jo . • <d*Ac. ^  bUX/> . e!?'wrv\% £e
Cüo-JL . 'S d. CX/wv. Suop. ‘^ J U ^ S , \&iz p.
GoNWp/ywwd* od/V Q y^vYVpAÄ^ ÄJOAA 0 -A*vÖv wos^oaä . "^o-p^v V ^ T 5^ .  
Q.. C . ^jlÄÄob. AÄOwdc O^hÄ S>CrU^A. VJoJU^ (b w à ,. 0rj3^û. <^rrd^
Oa ä  bbftaA/^ OatvcL pM3ucX\AojL cup^pi^ ^oXÀÆv  ^. ¿jsrvd*. ^ e c . *1 'S\«tv*c|.
Grryv^AÄ^iÄdu odv ©^A* dÀiÂAjJy^VrV^ p jM J iv  pJUXrdö • 0  d£/UC. 0^ tV^ e 
^A£-dW\. Os>JV CJONv\Jp/V«AA3AA> ^Q/v tKfc Y\fcUA ipjow^v a& xXùtyv oJ  ^Glmjoà de 
Í/3. (SaaoaÄ s, "Poüwv*, d^tcùSU o^wd, c^AVveAA/dflWi . Tv^p/pbe 8/sp. € r& ^  
Qs/wd* J¿t3W pA4AWJve. <XYV OA\d -tô&O^WY Ü ^ yvvCUa^  • "^-*- >^GV\ Oo^ e.
s^p t>  1$ t SU p ^ ö E ” 7 ' •
Covvg^eAiye^ a d  -^yv /^ Äruaefc. coaä . Oa L  bp (Ser.. V\«a^ wcxyvn^  
Houujpfc. CÀdX/w0  ^ axdu"0^ \bo^^A <Krr*Ó~ «CCAflvv^ AAUiK/ O. O^pb^vw
yY\/gtw -c p^vj-en. fexoAed« crr* a- i\ *^ oa£. tW e dv la ^  çrrvbkjw
opAj«A^drw. Wwa. YYta/c .^ Qam^. p. 0 1 7 - 2 2 .
TY\e)ß/a/vO&L O0N~A/pp^ ecAe<'d' Oy a  7 /vOwrvvYjoa^ CkX. ^erywe.
W aA  w A d  aXtjìaX. oo/v bX/roe, . TTycuä. apo-due. 5 % . OXa, ccvw-
pAÄAAÄd- A^iv^A-oJL AXiO /^JTrv CYYvd. (ddovvO^cL Wv Q/^YY'vcXäA* Örv OOwV .
0^  r\um @ ^ 0  rrXrr*, Sodd» "^ o ^XcyvsvydAoJl <x^ vdL ^úre ^<rüd. 
Soid^Owcdl^rw , <Cav<^ . Y\Au^. CXpArSO, \S33 p. 3fiK
*I^ Me AjvdVrwyM^ AAAA. ç^  0ÛA, . SVN^3\t dlÄAC. 6  ^o. Jjewr
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ovpjpXvQ.oJtdawO 0^  ö^vvv^A^VVtot' o «vv. w d j.
V^AAV^ p^ i  ^ 'p/weAAW*^ <*&vc -^ OA/ tAyov/\AA"YdJd.VYvC^  w%c»áA , aa v^Cc^ voAvyvC^
yw o æ Vn. .  ^ t c . WvO ,^ W V ^ , T\^ %r. *3 3 . \^S '-S\ .
CcTA’V^P^üAÄ.d/ oÀA/ tnjovvv'jvjcvu  ^ vv\ ^ « aw Æ . Gavwp.
<Wv yyv& oví /A/xedv crw <^ -vQvdut/i 5 °/o -  ® */° * pwwfc''- /jjitd* to
WTOr^ V^AJi W A  W\ C^ jOOJ^ -A-A*JlOÄOn. to ^aävOaatv«. o .^ ^ 0 *  to A<^ . Ova, £cw\- 
'p/V%AAädv OVA. O'YWDU&'Ot A/JV^Äv aX&OvvYv to ^ÄÄ^a <Xt .AAAvj^ Ö/VYYX» tfcWN^ /vQdtwAÄ.
Îâvw ^|\ o^  roww - oJyou^ w v ÍUa  aääXvo a -c^ vvC^ . Äjvvd.Wu^,
F & . S<j , YWcuA  3 , list's,
OJsOAJlfc. P^AÄ^jX w v C^ 'ÌATvVVpA^A&cl' OVA , ^ A^ywM  'R^ cjU/CWoLo. CXw,
YWCUiK. Fdb. £S , l&$S\ 2 0 0 0 u/.
C»JL^ />Xo¿tvcrYA 0^  <X <WVyVpA^ 0AÄO^  CVA tA^ AAVWVVwOAAOVV AA$aS/A AuJ^W^C-
ca*-£ W w to <*aä i a W  W&o oucwwA*.. i$/-vsvy\ T a^ .  Uavu aw ^ w DwdUrp»
'fy\Rss\fc. owvoL trvcwwvyvAwow p^vJ^v0. tw<^. YY\AcK. Odt ^  US?
^^^vprvSAAÄdl OvA OVA -WA«.©** vw vwÀwAA . QdydOvovct. vw YVuw .^ rtM.
'^VoaA v'^ j l$9S\ Ç5a O/>. V\OvyaA«a .
toOAvrvYV  ^ AA CWv WVyVpAÄAAuyyA. . F/VO^ aJW '^<$aQAc)IA . íw^.VYWíy\. 
^ o va . YYVoAojk. £3 , 183?. I900uj.
Oo'AvpAfcAAäd* ova VYN ytwvvvyy^  c . C5kov>. C. YxSXwjrr .^
C^iUeA^ W ^ v . O^vül 3?. I30QUJ.
O/rrv^r^Aj^dr ova AwacUX »/ac^/a A  ^ . F/vovv\Aç. fl^vowdU. CXvv\. 
TYwd<\. QvpyvJt 18 j 189?. 2ooo vJ.
QyAVp/v^u^cL avv •> vt/> /vXÜUXaj^  <w vcL cxdvj-ov/v&X^eA oji ojp^ju&dl 
to ^Owvvd/v^ ^/>A^o-\AÄ. V\ « CK > , <^ * w  Qvc^,-Yv\q^ 3,\89?. 32oour.
^fAip/ve^ctAoL Cow \rt. tiLfcotnajoiX  ^. <5A-> ^-^vovvdu. (Xw\. YAOjöjh. YVla^ ll,
89?. 1600\tf.
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CX roì/jvj- |\oo w .  Wvc  ^• . ^A%e \t9?<
Q -^ kfc. cw^ X^J^ c. |iw^\jj5 . cà#Jl . ^Lw-oo S .  H oaaÀa  . CX
>^<7^JtVVvO^ÀÂoX O^VjJL^Wi W X aat«<cX \o W  t U  WÄerr-A t^ oot ÌWXìk
O» tnÄodvv'vi/Yd (J^  *tíke. AJkßjonw^  oXA, íx-^d IpAVA^ j AX/dív böJU rt ^
/\«AAjJLfcô. ^ ÏW l ,  ?A/OaaJä . <NWvsfc.. ujr*
Q v c L w J jo iU  O iu w i/ o/yyv&ruj^cdüvYv. IdktA -U ^ arud vm d  i^c- 
ddrvv. •pxwp'W. . ^%A,vuJy*A ow TAÄXkvd. o^  cdvOAOvwc^ , cuX/XÜroJd/c,
/xj- U aäVv^  'U've/Mb A ^ vyví ka W  o  C^-fcod &ßorw\x^ o^  l a W  fcJ^J&ctect. CW\ 
VW/O-oSk, 0 xxa^ \ $ 9 S .  1 6 0 0 ^ .
S  aaaäa X^c^ w^OoU oü/v. P axs  ^- X>^xjnxn. • títadnX*CoA\.
\Z s I8BS . 6 o o o u r ,
S U  xaaaa ojwcC o^ . o. pwüdcx. 4xxJp/p)U¿ ^  «r^y\£b-
AÄ<d CkAAv . SrwOjWÄ Q-YTu Fel©.\3 , l&bs . looour.
( j a w - ^ a , M/-J&Ó*oXn. . UJ, £>. SeXAAwwekMÄ . P a/3’^ -»-c1Lçv»> \M3^ vvvvvxAaXajy\.j
o ^ d . im «,. 6«aXæ»X. Qoyv\^. OXa  . YV\>OA/dk S 6  .
3^-d. ^  0* Q/3WV^NAA^ -dL okn. C-OVrXpAJÊ&ÛJO>\. (SXxaa cX-oX ow OA\d. 
<ì«v^ vpAAÌU>dXcv* Cr^  Axxatw^  çj|J^eXj&dL, uñiJk WryvA C^ bv^ ru^ Jt rvfc'YV'.OAXi* /Uj^ Kn'v 
/^ to-Cjj9, <iir<ro|prvbW«rn. CM ajYY'jpxvued, MriXs AÀ/w^U <l^ y^ ^^ «AAwov^ . T^U ^ at 
cj^ . o- c^a^oUz-ode, tSkfcAM 7. C . VXaJIj^ v cvw d VT.\e. X xw w \cw i cd. CywrteU. 
yAAWJ^ftAÄd^ . CWa . Wvaxd». CX^ üaXJL 16 . lotrour. i8S<ö ^
0  Oavwpn^AAbd, oaa, pAAOxXxnft. . Fn, . RXcJ/vO/vdft . v«JL/«jJbj^
U^CW fyvjl&#Y\, 0^  OÓA. l/A pXjOÄA *A W J^Ul dÙACAAAA^d CAAVCt Ow X^yVYYUzJUX, O^A.
<i>3Yvo^AjdlY^ -Ük6 W d  ^orv j^oajcXa'vc  ^ oX/v tkn-o%AX )^k pj-p^A « d  cUJ^ftAeyd 
l/> <^ a ï^w  . Qüva. YVVm Av  CX^ünxX l b^\ 8 S ö .  B o O u r .
H ù jk , pAäAAuaA. cU  <i«yv\^ Mawo>v cr^ . j^ Uä  pA\6AwxAV^vo cd.
Fond UJäa^UJIcL ScertX^So-vu înxxvwovwco, CcxÄ . B.C. BodcUülan,.
òjitJi. uatVSa. . 0-w  OJÜÀJÙJ& . Qum. T Y w J ^ .
(X v w X  £ ^ 5 . \&oo ux.
.
O^r^^JtAAed. qua, ©a  WiÆdv ^OA. ^ qtujw is. TC. UJ^wv
£æ/î&da£ d^iU^j-îAjtd- ’ta^o've, V\fc e^^*^A'Ä£AÜ/v\^ axo»W ^  x$*, QdXtoyi
O V . YY\oj^  lS3<S . 2O0ÛW3.
Covr^ pv€«4A^C  ^ QUA VuC*uVY\A\rcuu^  . • j^ ä  &Æa /^ qWjèÀ- A>^ &Æ<va ^CA
y^uypuJUÀxvA, ö  ^ Iæiaa Xa. Vueia yw ^ u ^  . V ^ c^ V ^ çaÀaa^ , YYVoaa £<ô , IX&i.
3 2 00 uU\
S-crrAjt c/rv'A/jvutAAÂ'cL ouùv u-CtV/m/b . PV^ouacLò , P oa*.
c^ùJU/AÂt» vu* cwu pAX^JLUx>L aV ääX. ooa& OuvvdU <t%vtV ©©ddví*¿>, CXann.VWo^
iS , US6 . 18 O O uj.
ÎW . S^ J^ UÆ/yv^  x^ . ouuv . C .P PouuJLaLùvvc^  P âV ^ uJ
0^  A cw ^  ^OrWùV V A  OJ\XÀjdjtÂ UAJ^aÙJtv V^OUXÂ AAÎÂA\tU^ QJÇHjfc&OAfc'OL UV\ 
CVm. YYuxdk "^ ovùM â  ovwcL ©a V a q -C uw  oua cuyyA^vfc^OA^. CVw.
V<\xxA\. ^uJU  ^ ^  \S96 . 13 00  UT.
OÀn, CoYAjpAi^cyva > P .P . *Q^ oa¡Úavc ,^ . IDiAdVJxi^ *$ue cV ^evev^ , 
c^  oua ocAA^n^^onJi^ i^wvyvc^ -UiL, 3 ©x/ucL /iVoJteo -^cuüV ru^CAclw/^ 
tÂ\R/A (^Uâ À^ /VvOA^  . G^-GAcV oUSA, • ^ uJa  ^ ^ 5 . Aâtvj^ xJL .
U .^ .S . ^ ätaoaj ouavcL tS/\£ pAAÄwm/oVx: A^Ata/vA oa ou^dtosÄ \â tKe 
q^ jj J^ï  ^ V u/a ^V  ouajcL jvacLqIâ a  . VJ. YuAAtoÀdv V GftYvjgAoJL ctoVx 
U m8. /^\Àjp oxrvdl rruQDcty\V*ueA»^  -uAfcfo, M L . cUa c . tke. pA^uAvvolvc 
lyJ^ X&rr^ . 3000  uj. ^ w v .  CXv a  , Sm .. YUxuj*. £a <^ . F e t. I&$7*
CcrvrupA£4Ae.cL oJa  \rt> «X j^ V w u à ^ . *5. *0. \AToÄW/yVJ . &j\aâ^ a  ^orm-
tkft. ^ A &  QJÖ^ . J J^|uVljÇurvCA^  , wJC. Ö  ^ Cr f^cAO&APA , ASÌUoÌ k I * ^  î OUAcL 
cU ^ ^ io JUUa . lûoOuo. OoYAip. Qu a . F ^ o. \8$7.
(Xduj*©/A&xc^& Q0yw^aäaaäA ’ o d a . ^pji, 'S. â^jsjV. O. \M^
4 e
AA-VXfcoAA^ O9^ \J/\A oÇ. ^XXi ^/3WßA* ^V5NW ^ A * ÄOaJIÜ*
0«Aud>JòX ASy^fcAjLwAA^ *\fc "tVoft A^AUVvAfc. cUuj  ^? C ^ J V ^  )Xb YUWTOiA^Wi 
<^JJL . *yO oOw. (XA/wa-dXo^A, TTW ivav^  J^£a3\ ^Jo. \&$7*
 ^OOJVyMft^  \ta  omY\^ouvgwc^ o-*-a  ov^dv eX&cfrvX ^ r^ re A .. ‘CoUXo'wcdl 
CudwW A^WQ^  'Ç*OJ\ÂÎASXr/\K O^  ÄO-gSa- ]jV«PW«A> '’Ofc dgfcAna^ je, tÄ\RAA* A/Y\£a<^ \j&A
To AJt>U¿XurA. <3^  W ^iJuwv^àe. ^ U Xd. Ovwçl. -OU« cL^aj-ì Xat^ vva a^^  o\  t&ja,
^OrW^A- IA\ AA>Wc5a. 'UaJ ^  OAJt WjAAAt&fed. . 1000 uJ. TU^^JW. , \$$7 •
^  ^/TrtA^AJßA/i^ 3- 'Jwu I w w ä  J&\ß. aaatçJ I  o  ^çJU/cX
/VAÀ&^ 1 ^  . \AJ. UW QwO^ S. AVa  çJ<W<XwC^ eA
VvOV-O^gL o W  ^  , <^UV> ^JuX â/UU^  ^  \3Uä  fcOjOUy OÄ&YAJ^
ttt a/a a  w tyw ^a ä u a X  cm a O/y-uX çu Vuuft^ a w * o -^ i. ö^  \3kfc ^auatSa  ^le&ifcd 
cuwd- cu ^ W o d X o vv^ . 2^ 00 o j. (jcvro^. ■ w a  F*JX
W u r o X  a a ç , ojcna^ vusm ^ X  oOa , . F . U J . Soj^üó^b-. F f l^ io ^ d . fc&-
ifc/AAUSA. "tíkfc, AAAA 0  ^ OJOVTJ^ÄCiAÄCl oÀa , CTA, Yv\fcw- <3^ -AJgTOJ%. .
AATGW  ^ 0  ^ AAAU/vC^  <*Xu OatvCL a L oXAû AAj^ U^  &- W> W&ÄA. ^A* ^VOsAAjUy 
p M A Jjvy^  tW >»w  fcu^kfcn. a Í& ouyw  cru çJU,ç£KÂAÂdü^ . \"]00 \Aj. CWa.VVVOüX .
F«A>. 18 ,18^7.
F w íu a a w o X ú c  X uJ i ^A . £*roojt///vc^ tA^v-ooCúovVi uvu axw c^ m ^ u/kjcI 
jprAÄAXA'VVX&X. ,baX%A uw ^JkJUucA'ßiOpW-'CU . 5).C. Qu/U VYUtt^ -
ßA&AVC  ^ OJOOCtW vaX  O^  -0ÌM6, fcJ^ JÖf&A VrvOgAS. , h^A^dL QTTv tSK«, u^UròJo^ <5^  
A^-W /ud. VJ-DArí-t  ^ CUWCL tStae. dje<^\Äj^  A U A C A U  OÍTjX uyxAcL  1*100 WJ-. 
lw ^ . V \äawk>. YrucA rvJk ^ ^ 1 8 ^ 7 -
PyuR^A^wadXc ^ twu-^ a. o^plÀÂdu b& >at^aW ) aæ^Jî> . ^ ." D - S c w a ä ^L . 
‘J aatvw  CoAAjOjdl. S ito . C u j\ O w ^'A. ‘ - , ,  T a m ,«a*ì :  p^roAtucru o^
OAAV pÄTWVU OJi 0^  CU SA/aJ^L  ^ A^UA^tr^oAfecL TTVQAA ÄA^ OSAUodUU^  A'.'-
^JkxsijaA AArOfJß.. <¿|&00ui. Fruo^c. U ^ .  F ä Io . 5 , l8^y.
$-<v**ur wsNor^ arNjaAAa  ^ £.S'S.'T'fV
0 a/ÌOJ\, Q yr& ^. &JL. ç^J&uz. l^ o o  UT. OyrvN. *1^1'^ & "R.^.^Orojv.
ÏTUXn^irv. 0“J.
Çjyrrj r^SîAJi&d* oSj\ <üj^ &*Arr\ a w  *ùrve. U .S .T fU r ï\Æ«a. TâaajOîu . U^LV\ 
o^ rwcL oL^ a c , 0^ cbuiW& X\^ , (Utw ji/n^ aa« cL oua,. £ o oO ut.
Sc. TTV3^-qK  SOj 18^ 7 .
^ ^ j5oa^ uccOL NroeijU/aoLA 0^ oua* oo^vs^roeAûwnv. S.^.v\s^&rA. CX
a XvoaX  ctuìJIÀaaa. o  ^ ^ aä* u w u javji vwacLoA 3^Va ì^a *aaj^ty\, Qævyv^ o/ù.
AæVv iV fcw  O/Vvc/v ouJuro^vfcow^S.. \STûo ur. S o . Wurvi
TW o/v^v \&^7 .
V\>^jvxuJl^c ooa. c^vy^Aia^Ao^ '^ SUw^. a i. YTUa^ tc^. %JUl. «Aâ^c. c
O. ISO VP, e^vw^v^A/^urw ^JUw\i. en jtctei. ^On. iW  ^ cyvw<vvçw  Co^ tçrvsYV\ijlJU 
Q*. 0^4 oc 't^iw û ^ i^ vw  J^qa. S':>-^oA, H^aL. Ooa. Q cw ^ 'c^  Go. 5<|00 ur.
Cfl^ yAOÜ/XW tw^xwoeh. . YW*aaX-v Qo a a . YYWA-WVC  ^ RâaT. \YU»a<J\9
3 SA*. O- <lCTyVVip>OrWYVcL OJW XtOÛ. -^ Oa, ^\& OvjWOUCOWXLou GîT^V^V
Y '^ aaÀ w ^ Go . "D^ac .  ^ J X ., o am à . cLccfca. ir  ^ *UaXa ao «ïW aùwed. ^ r m
V ^ .  PjOAjCfeA. *<3o. <5^  ^JCtÜs-UfV^U, . IZOO wT. l ^ . ^ w .  TTUOA^, Vj , I8S 7
'P o^ rX ^r^  ^ sJO.Q r^X <S&sJi OOYY^ aAJ&CiAÆ/ot aXv. C.^.^cr^jp. OJyX
o^- O* n£^>. V ïJ^oaâ iW  Y\âa>j- W <^ . P..^.. GiuJa. T W  AjeAuJlX ^  a. oXuX to 
T^aJ&îXw u^ <^oa. $\Ä ^u A ^yje. a .^ VYVj^tCiiX^aXw^ \W  AxJ&^tct. lOoQuJ. 
"^ .^ .C oa. ^aw v. YY\,qa/Ja  1^ 7 .
r^oe^ uATAusJooc. ^ oJa<aÜ jvvo  ^ ovàXaô /^ sæ^ . G'OJt« pjè,oj±*sv\ oV^ctvwc^
bo t W  YvaaÌÌU ^ò» '^x »jy'JU/a- ^ . S o o  ur. T^.^.Coa. ^ sw v . YYvoac v^ ISS 
Cirib c^ a^ÂAoiuwC^ ojj\ QosS\ Ova YVSw \j^ Jn3î, GaX^ . í . í .  PiùX&\
Qi A&>XerrAÂA\fc. ^  CAciuA/xfl. çr^e/vaXvwo^ ÂoupwwtA -^ oa, a^ aavvyvcy^ 
"tikn^u^ ^cciA^me, jvoav^/î 0  ^ t^ vA v^ va tu A «.. ^U . gîüOu/. Ccrvv|j.QM YYUwcK1
IQ  a djSa c . aaa«,cL &-v\ -VÄ-oe. OjtWrXoL
Oyvvu^jjXaXftd. S^aääX- ^  NYusvucStv\S
X>AA<ujJuJucrv% oS^  B  äaJa u . *tnjo^-vvw^3u^. CX^- duAc'w
&*4 £a *, ttaa G<i^vyvocwv . Sert, cu> to j$m& yvx*/ù ìa  \j^ 3a À«u a  A^&toyvVi 
0^ V^uT{vuJ*U«gpa> > ßita&rvut o-u-i^X\«^oL cvwoL ^^Avot^^<^^ow^oL ovwot aXto 
0>TAV|p\£/uu5/X cua . ^ L .  6 0 0  0  ur. G ^ oJxä/Oa  Qdwvvo-SüeA .^ VVuxvcJìx ì,lW^
0*Jp^ JL>w0o-fc^ww <j^  YY\)wXvcovvLcaX 'tnjxc&ljffYv -u^ow  tn^c^Avvuroji^  
0  ^ w .  ciÀ/vcWv. cr^  tSroa ^u Jy^ot  ^XoJkXvvo  ^ ju^ù Xit^o#vv\ 5 ^veSlfi^ cw i
Q«YY^VVtAAA<X . Tou-o O^Xa/^ÄA 0 -^ O- X^A>-tA SOOOuJ • & x  AJUJ\ ttìX . 
P-^a. 2 7  o^vcL 'WvcxAjtil^ \o  ^ 18-^7 *
Í  LujjX  CUA. J^OA, W\/XuAfr\ÀQJL À/A£A » ^ ) «A»C . vWi*3kvdl JLú^ AA&^ yvy^
OÀA, suwct AOvwA, tX*. MAAk. 70 a uj. QjtWi . - YYXou^lS^.
TVXOw^ W«vjl t W U  ^^tÄrvoJLeal ^  vvoto^w^ ^  cl*tyw /^\£a w X aXv 
"Däo^. . w v  cta^jU o~ cL^ ArCoe. A/AJ&d. crvw |oLcxawVv<^  rv^cookÀ\\£/> •> 1&*A wuiW* 
tÀov'. 0^ ïY\a . O . GoAjdUr^ cr^  ViOL^vùXtw^,0* S^ctuswoJl w-ò^ ju^ .  looour. 
T^.^.Gkx^. CX^ wÀJL IQ, 1897.
cU aXo^ C ä  t^AVvVWXuiyyjOV* ^  . "UJv 0 • CXvWiJtfcA.
<'W^ony\vu>£ù3Y'. rue^a>/dlv/v<  ^ aaaje. ayv\^ JÇVve4&e*X cù\. *$w>
^ awv^äi^ ä  . 35 OD ut. SXJIaW^ ^ u a . o1^  ,Vv\^'c^  . CX^uJ V^7‘
OjVwcL i|VV>jcXOooJI SLLrrrjXoXÙSYyJ) “to OAJV À^J^ L puwjp 
t X . ^^W<\a/jyu . O^lLou//^ \il\8 cr^ ÄA/AtAAjv<v cx^ vwct AXvä QjsvocXJUg3Vv AVYvdUìa.
t3Xe ou/v uà duA^!XoA£^d.. 1 2 0 0  ur. Cwc^Ylftuyi. 2 2 ,1^7
'îVfe. ^-ouj^rv ^  •£. ^ o a^owv . O  Q^vvu/X«aaaXutvv ^  U\&
c^atcoJLoJ^ä  A/OWUàfc'S r/\*ot/AK- ^fcftccr^», ftilectav -
SÀXa»^  O^JVOÄA tÿ^ . W cX aaaä,  ^CJJVVwp . OUA } cwvot -^VM^ùna • “2 ro  a UT.
7;\Q*ctfcvrrvo-'YV • TVVou  ^1 )l?97*
4 3  -'
S W  <iJaYW^ /\£AAÄcL o lw  OVO ^-H  • YÏ^^TVVaASÛ
I^ oûaaj- TXm JIujqo^ YTuo^ .  'TruwtJh 5 7 .
CoVv^V^VV^cC CUA ^QA J&PJUK, /u ÙXajCa  ^ ^AArÜLe. .
Q  eÄdoel^yv* o^ (3 -d v  Y\ojuj^X a ojv&Xjw > oa ^aaMÄ/Jaä^  0v\ U\ä YV 4 .
SoVYV. \iLOO<AP. ^Cl&cXv-^ol ^ÄaT. ¿JBVvd. CX^A.*) i IÍ&7*
S^AJt \WsaX)5A» Gows^&VsAVCL Odo GjîVroçiAÂAAoA.. Q, Xa/wd/e/YV\ Ci«YA —
^■OJYvd a1©0*-AA Q/W<^ VY\g, O/WcL Os- ‘tOsAVcbeWA QOYYV^tf'WYvd. OUA, OCYW- 
^AÄAAOA- 0^\O^lad Ajjàji AÔCLt *% U\Ä ^Oov-yve a W xJ^. C/UOvOlid
q£  nlc^Jld. a/yoc^Lkk 3 Wfc ojw  cas^ L^ajXä^  ^vcuo^ yv^cid^covW idliL^ cr^Aoct*
eot vaW fcò . 81% 3 ¡>ÛQ UJ. dl. \T<ÄA,.'t>fcxJUik£n,
c x ^ v d  io  ^ i w
TteloX w e, eJ^d&w<ia£A co W3Yyv^A£AA&cL cow |pJlooY&i clu£. *to 
cU ^ <rdwfift> o^ . tau -d  oJi'frvç, C ov'd  A&&* . ^C.UJ^irtA,,
Fo>vav\mX o, c^ yvcL eXua/d, ¡ ^  m a ä  0  ^ AArW dv cw£ ywcu  ^ /WÜ^ct auw a d  
C^vvA^a«4 AXin. o  ^ Q/x^UMi)dU  ^ t »  du ^JU ^, co w votö 'c d o tk
djAA/ivaidvd. v\>¿iow\£ aòv wo vw/çobten. aajW a« .  #• YwQso^&e, ¿^ofcoTCed.
7 0 0 ur. CervYOp, ouw • YWcu^ I $ 37*
J W , /oaä. cicYy%jpjeAÄjed a d  ^qa w a w w c  ^ S.Q.'Rdi.
Q  -detune. d  « w ^ wAajíjíAa-w ^  daod&rlA c^> <£eJUvwdl Sfc.aw^*yvd, ^u. 
U-aaaAT^AAÀX  ^ , Q^ YW|jV\)ö4iCl£/0l  OUA "Uaä C w i^  'J^bWVu OsÂÀcU
d  oJLcrwÄ dX ^X Ju edt. *% Aaa^SU^ oUX tW  | w w ^  w secU  o^ - a/w 
OAPtAac^. -rrw rÄ  . 25"oO tor. TYVvyv & ScC . P aäaa  . YWou^iT, |S*S7 . S eda l.
SrvxxAM'YrXudrw ^fc-wfcA ^YYV pjU èù ^d o d  .
a^ow \ Os. Ae-o-d ^J|o aä  tK »  D Jed-. P.O.. 'De/ve.. o.
'|Voer^ <rtJBd ]do/v\fc. Q ^V aU je <9^  W *A vv«ru dX vu ^  1 1 0OX.H.P. d e ^ jd tfji*d  
vy\ YwoXovi aatW ac, juaâæL  ^ m a^ a H\€. c*rX J^uildvA^ cvwd.
-H
dos. , \~¡ow . Q*aaa . YY\fyo. & ^ a,. \>3jojvJLcÄ-
r r u ^  h  y\tóa¡.
C«rvA^ro&AAsU. OÒa  ^riflrrr^tdr«. fyoA "Uab YYW/v%Avo-tfjcvvo íLiy-ateoL 
ì\0oXMy&jd.. *2>aÀJ5A; aÂJI • djeWy\ . 3S0 u; OWr . YwxcSo . YYux*^6,18^7*
\4oaoUub. acvvo^ AjeAAfedl oxa. dxCAVYVotdre. d\a YY\*^ /dooJ£©yv\. ÎJL
rvojJAo^d-j \Ut. d£4cU. 8oQ oc, P.P, G aritta .. '(Yoou  ^Bl^  l&$7*
H ÒC^ U pnAAAUAA. COA ojyvcL AeìAÒuAA. -^ qa 5^a6 V\ covdÀA
. XJaäoo^ oovocL cdaWr.. &OOvo\ C^an , yv\cocK. >^/Y\fe '0,1897- 
H /^UAoOJoJUjC OÒa  CÆVAJ^AAiAjyv«^  'jd-Oord . C. Y\. Too^ Ioa . ^/»Xa/xcì 
r^Ofrvrv O. aAjcoqL od.^ S\£. yy\££^o/oO^ C^  t>roC^ /rvWAft vv\
ïr\JTCÀAA®X , c mtoa i^JjAx^eci H\£ i^lj&VJ* -UrodtAA.
cL/jvj-ya oo \rtrXuioX pd^e. ^  *^ml ooa zvik&djzd. ovo co njeoewrtA,.
*UJt. S^O O w . Ì/A^&yrool. II, IS ^ .
Ylotft* erro o-òv c^ovvo^täUlo^  . P/3^aJL P aaJIb . CWo OAtCcJl& 
VArjtArvvdAxL ^^o^^JÜu^!Uuü^ ^oa, U\& MJJt AtwcL&vdUj w\ YrUrd/rvC  ^
R^^AA^AaXao^  . PqaÌ. ^AA*. "W joI a <T^ \Jaä. <^rÄ\AJL djOoodOJAje. 0^  CjQYYV- 
^ aaaaoaA  ^\Sr\je. CovvNj^ vÂyjuçrA o^  cùro , urfcfc. coyto^ vM aaM  5 djv^ GfiTYvo^^MonA 
^ÀA&çrw <ÜAoajOa/oCA 0y\ cwo eA^d/od&nA cwod, C^TrrJ^Arwrod- e*rrv\^\A/Uijyr 
J^Ut. asoour. ScJh.c^  Y rùsfJV) 0 >ustoX&àjj^. StAÒcdl.
e5Vjs. P-VöSlowcL&3L r^Oo(x crnvoi^roorocL odo asïYrv^fcAû/yv- ^J .. date. 
dr\£ |vurA£d(ajoJ. ^oCboAAA “OroB rofcoor c r^rv\^JCwrvdl cù/v. ^/v\^r\JiUtA 
^roùJtt Vo  ^^Afc. P-fyud'Q*. trAC^'c^.^^A • \800 oJ". %osvo . ^-woe. 17> l&$7»
JJJJÍ 0^  ejcm j^\£AJifcd ado a i- odtÀXoodaA . UT. UT. Podien.
Ck ^Màjt rootAA Tr\ ■‘ShA Aä \aaJAa Â^n& oo^ddwstÀjçrv  ^ j'Jaâ doo ccta i^aaû- 
4orv cd. ^Uo^v aifttoodue^. ie o ûux . pAîoctùcoX lYUuj^liey.
'^orr^iAa^AaU CkAoCt d^uA^oacL. ^v^nvvvvÂnJi. OA^rvod-ol^uxUor
o^. oj^ a3u/^o^Xnvs ow*dv prO^rv&^JlftA ipk/^ /ùcfc
to 1cVw\ AaOs^ cX,  ^ojtvcL  "O/ms. ¡^vvArvpjtcfc. o^  vwyvAOJVwyvc^  ^WYvrrrvj^ ocvw A^äü-
A>jev\ . I % Q O A>T. <vÄjejc . ,v ^<^v /\ääa-va/C^ \ , l&^7 •
s w  AAAÄ. 0  ^ ÎJCVW^VVÎAAÂ  ^ OAJV ^QA W a v a v ^ ^ w vp -W A . i.Q.'RvX. 
0\ ^ t L ,  ot*iw vo& ^  to  ttoa £/v\*c^ 'c^  JÁ^djbYÚJi cr^  ttvj?, ^lovvvcL
V A / C / T A A Â c^ aA tkiS ^AC^£/V -^CWîUXoÇyVii /VAOOX&V Aa^vWîX, "to GCYYV- 
pAftAA O r^vdl AÂA  ^ SMA •> CVyvcL  -tUja AJ^AJUAÆAY^nlô o\ 9~ YYUrcU/VVV CÚ/V C^ OA- 
^nÄÄAo  ^ cxavcL YT^oto\. : 7W * va tk& aa^ awv x>j4k.ofyv vxWrus. v» A/A^ùuÆ'V'i, 
t i  o JX  \^ja ^ tjuriiv vvjiajdjacL * a v  ovat^ aouc^, y y w a &.8S,oouj*.
t^AC. tNV^^SAnjyy^O^ . ^AAAje. VS” » ' 8^ 7 .
W^AAX'YV'A/yvXa  CW, Ow t/am  AfcXA-O^ Jfc OjV- <^CYW J^\iaAAÆ>\,, ^.^Wsd/AAOM, 
^o a Xt\a 1^ v>j ì(cL  t *  tXß- S/aaL  cr^  j^jJ. j d^ jiA^ cL to oo otaocnÀ^ttovv 1^
w>U cvyvqL  Yv\ÆàÜA/rcU <3^  ^ jfc/lvJìvw ^ tVu«. asaajJIì a . ^XJL. I Z o o  Vas. GsUÙ^ 
<3 AAOJV^ ÙOVV'V J ^ jJxycL'i ^ 8 0 7 .
Csvw^AAAAACyv 0^  ojva, cKaaâ^X. CXâXÙï W 0^  /ATOJCÂA.. \\.\>5.\XtfYVAfc^
CXa^  l/^r^AjOVtClu YyvÇMajo^  0^  ^CvtnJ^ A^AAVvvC^  ÔÂ/V AaaÂJC.CxW£, -^ Q\, 
OwdAT^jjCrv VA SJXAX, W  AAjedUÈA, ^.aJLU , Ovwdv 0^ . Â^AA
^ W a V a^  CWAJ^  C^ X&a» Y+JI®jyJi . 3ÎOOUJ. ^aAvjsXÀooJ. ^jjJI^lb'37.
(Ww^VVfcAA&d- Sua* kJ^srSv\A <VUJAAAk -ù^ YOàjjÇTYv . CX -titfcfc/v ^
cwwà. «iAjXo^OaX AJb^U .^ \^oo ur. ^ vy^ .O jX .  ^ jJU^  Vf37*
7/jwjV v ü5^ ^jqaX oJIs^  'ZJMvJçr&hkAÂ, ova, . *Sa.. U^âW xacU  -, wa*, o/wd, 
î*r&. ^  uönvn^ aäwjsA  oÀa. cna o. rrJC^AATi, w^rvjvrfen. ^ 0 0  u r. CWw . W c u s k .
VvAÂA a^ TTYX^ AÄWiJe^ , oÀrw ^tcw-tOYA . R^VÂÜsKi tk®
YAÄ/rvfc. « I W a  ^ oa*- <^ur v|£ qu\A Oa ^cX -S^ tAAAÂ. ^ crviJlb^ jjaA .2 ï o ® iat. 
Tjv^xX^ aaoaâ/a  . iS1  ^\8$7.

^J3YW(W^aAÄ/Xv OXt c y^r^J^V V<c ^jwwdAA^ .
Gito. CX . brecce,. "RfcOvcX t^^ qaä \X\& \XImaX. f^r-kAvdnjo^ vYv^ v%'¿ Oaû . 'D ^ c .
0^ ^Jlv^X- 70 /^jJ«r\Jtdv ^OÍV Ov ^3Wy\d/U^ 0  ^ 3 O Xï\\A cXoJJbj^  oUX.
/JX. OcYvcL C^ VYC. JVfevXsMT 0^ godUjK>^X»-Q^ 0^ AjjcaK  Üv/W 'wA¿OJÜU>dXoVV \M 
^jwrvdrw^ Ayrírk . ”i(sOO ccr. 'Vjtjw 0*0^ 2. - 2 ^  \8$6.
^/vóojL J0kó >lííyvj^MAAX OM vyn^ jox Íh^ *tks. ^kÀnjçL, Ojj^  , 
d Qb. VuM , "D/«^ C. fr$j -rwcîto/u VJ"dtX u^Jüi 3 cwvct Ova, OOOSU^ wX
0^  AJTrfyJi. /^|t^ Ä^^ry^^A f^c  ^ . ^C. CXw>. (XuvC^\S" 3 \ í^6 . ÌQ00 l\T.
î  lo w  <a\ <l*rryv(vviA^i/ oXc wv v^j l^AA . \XJnv> . ^wr. . CX/w ccd^vfco&oorv 
^ 'Q jva^ 'a ^ú w^ ^ aJIow ^ lo w  ^  -w©X£\, wv tú vwouW ÂX oj^otùìaAU
^  <Xawj^  tftV\M. ^XmjjcI  /X i&ww^kX ^  dkfc ajjvXäa, ijVcft^valA«, -^ <yv acvn- 
IpNAA/lÄcL, oXn* , YrJTÖJ^&d. ^ V yvuJÜlOv V> |OAÄA>iAXfeoL Çwvol cUfrOUOOfccl.
Q a y \. TWOuJb. Oajca. £o  ^ I8st> . Soo wer.
*5lj3W ùJSYw^njeM^d» aX/c cvv . $• O,. V\oIaä^  • ^  cUXæa'ytwnci
W \  ö^ . \X\& \roJU>je. cr^  tka Ojsyv& vy’X w \ fym'A -^voc l ^1&w  o^Y^u^o^5amd 
Ov OÆYY^ y^X^ 010V^  0^  AÄMaJXa WX3A J&0C\& O^ XoAWV&A ^ 'C W ^ A  ^OVYYuJla-j 
/Jf^wUvo^ \AvdX. -^Ä  0A^<T^dJîA. À/i AuJ y^CúXt^ JÜU  ^ axccc/vate .^on, rvurtX 
^oojútXoíJL Q jyy\, TTjOJcJn.. OOovC^ . 'S."], l$96. looo ur.
a v >  ^ 5^r\£ ^ svvyvc  ^ c^vOvrX, , c^rrs^vve^AJi-cX o ía  . cbXX, Q, .UT. 
^■Wa XcU  » “\l£Ar04>ajv/v  ^ bks, &ww W vvj^ojÙa^  oo^ 3 lOo/oXvsy^  0-cnru j^W- 
X^dv oXa , OA O. . W c ^ - Y íU V ^ , ^0v/\. \?57* ^^QOoJ-.
C«vvv^\«AJiÄ/d» a v . } XXa c>^ eA^ ÄA^ iLu3Yv ^VvOVvvvmuiAVsvN a/woL oj^aXùìa. 
tvx^   ^ uÀXÎK A j^iÂÆvaJl n Ä ^ vV vv ie  bo \Xh jojvi w  aauXtwjoucI A k ^ a û . C..UJ. 
S^XeJLoU . 'PaâA^/nXù vy  ^ oc ^vct|, ^ ja/yyv Aowjê. 6^  \^Ê. vrcO\/€. tvYc^ oAJt®/y^ t 
O^ucXa c^ yv â^tvyvvV'vO^ *tkft \VcÄXk>3T(U O^aaäaoX ^ jO^ 3 -teucro c^Qv^rcr-wu^ 
a>v ,^ 3VVV 2^AAAy3Vv CWvdv d -^ÙUJyuJTvVi n .U .^ .^ .aJo .
1 «
^ \%'5“i . \ s ; o û  W J - .
Q  X j j ^ X  ^/\^> (WA \iL<wrr& . ^  l^ourde
<ïa - * 4i\Z. lîoO WJ. Q-ww Vv H i v«^7-
S  JTrVvJe c^  *^\A A/A£A em et CU^wj'C^^hxo^A COYYV{$AÂtA£,cL Olm* . 
^ .H .  TV\æ Oevv^eü.-jJJ^ TwcL Xtat UJ«aXâA/a  ^luis.
T>fcc . }$ , \8 ^7 , Z ò o 0 us.
Cow C^ Â/v \-ta. rvôjJUArO-*^ aaj"V\Xä. . VCf-TA. 5 . CX jtcW ^..
!*Xa Q'^ v^XaCoX ota- X/i A Xj\8&Xj^ wJL*»nj-o»j^  aajwJ^  ^yvOaaâ. 
V^OJuJLa/C^ $»  ^VYVoXÀwAt 'pAn-'WVw ßXc , QsAAAcXäAA O- CÆvv^AAA^-cL AW-^ XäW> 
aXsJZa K  AjOjJUatCW^  AAtoaJ^ , cXoÔa o X^*- , Q jYVN . SLefcfcAÁ&WOAA. . 
D^C. ^ 6 . 2L&OÛ *AJf.
t^ï'AÆVVW^ /A. UrVVV^^ÄAAÄC^ eul/V . C.UX, S W ^ ‘ CoTA»piWW-
UxvN, I^Xau-OOaw oJa  ^wry\jy>^ (Xwd- OCTAAW|V\ÇAAOVi , aaj\$a CWvvd
Q^ctaj-*/YAfcAUyÊk MÀX5a m A ^  QAAwdl CmX^h>ynXqJ3^ a  OcyyvjvnJSAACAÔ . 
VTVfcAv- . I8^<b. ISOO u*r.
^TAAJ^AjÇMâæL OjJV AJôA>5nJL < O^JV -^ ÂOATV  ^ YAUOaXQlaA*
^ . d$A/C . c f^iAÀ^vv H.Q>. SfùAJue/v . So-. Q-/w\. ^.cvn "2 ,S>7* too^
C¿yAA^ y\^ /ywft-<X o à a  ^oa. ipw/Jv^ ov£A . KAX/rvcXjjorç^
YY\*0«*ïXw a ^ vu  ^ . ^Q/A., \S^ 7* HOO wj,
CiT/yV^W^AÂ.^ OWV QA/vç)- /UA^JJxlbTWV \^CkfcXjj^ A.
Y\ • Y\OM- i^X  . V a SAÂîaAa  \^ /\& Aw Jr^cX OWA WVQ^AJ  ^
wvc^ Aov/\fc, cr^  \Jkfc ^ur^wÂnXÀfcA <r^  owa saa-c)» SUmwjo AJrvoX
c^nrVvAv aAa  ocvAJ^e^A>ArA-  ^ e^pAvwi>ArA ojvvX '^m Xa C^IX^ta. -¡ cUa o  
Aaa/$v P^l»C>^a7u ^  <3^  aXacUAA OA &rÙAK Onta) OAJVVAXdLßAOituSA
Cr^  ik t .  C^A©<ltwOyVi o X  ÀAAWÂ . ^ 3 V A . S'OOa a M , 1S&7
5-e/wxl . ^ ro o  uà.
'S W  W x  o jjv  A - A e / w X e , . ^ . ^ x X oacU,
0  ^ v^ ä u w  A/s w a  vd&<x\ ^ cW o^acaX  vw X\& cXjvì/juìaX yv, 
OOYyV^/AAfiA/X ©jjrv, cX X\& Yv\*rv\£W^ YYAetvAO^ VÄ\Ä ^.^.«îVJoj 
A/ÀOU 'X a . Mj-OXèX ^AUXÆVvoJL ffp/W ^N A , Q/m  YWXa V\ . ’D^C 3.
11^7 • l^OÛ UX.
CçrX OJwX pAÇr^X C^  OCVVVpv€AAA<X OÔa, . QvuXoXXvvrt ^v«w\ 
<j^  G. CX .^ A ^ jt (V M l (L.W . S W fiild U  rAO-X "^JpAje X a  UÆX. 
^/3fWyvXA^r/NArO -G 0 »AAYu  /v W /X v OjMC. /XajTyvC^ Qjv^srrÆrrXri Ço<v
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